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La presente investigación denominada “SISTEMA INFORMÁTICO DE OPERACIONES VÍA WEB 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS PUESTOS DE VIGILANCIA QUE 
RESGUARDA LA EMPRESA SECUCORP S.A.C”, tiene como propósito mejorar la gestión de 
recursos de la empresa de seguridad SECUCORP S.A.C. .Para ello, se obtuvo información a 
partir de la observación de los procesos del área operaciones y el cuestionario aplicado a los 8 
trabajadores administrativos; las cuales fueron sumamente importantes para el análisis de los 
requerimientos orientados al logro de los objetivos planteados. Se utilizó como métodos de 
análisis de datos las Pruebas “Z de diferencia de medias” y “T Student diferencia de medias”; 
además de la metodología de desarrollo de software ICONIX. De acuerdo al objetivo principal, 
luego de implementado el sistema, se logró reducir el tiempo en el registro de asistencias de 
los agentes de seguridad en un 69.95%; además, se redujo el tiempo de registro de los bienes 
asignados a los puestos de vigilancia en un 49.12%; asimismo, se redujo el tiempo de 
asignación de los agentes de seguridad en un 83.62%; se logró incrementar el nivel de 
satisfacción del personal administrativo en un 33.40%. Se concluyó que con la implementación 
del sistema se ha logrado mejorar significativamente la gestión de recursos asignados a los 
puestos de vigilancia. 
 
Palabras Clave: Sistema informático, Web, Gestión de recursos, agentes de seguridad, 

















This research called "COMPUTER SYSTEM OPERATIONS VIA WEB TO IMPROVE THE 
MANAGEMENT OF RESOURCES FOR MONITORING STATIONS NOW SECUCORP that protects 
the SAC", aims to improve the management of resources security company SECUCORP SAC 
.For This, information was obtained from the observation of processes and operations area 
questionnaire applied to the 8 administrative workers; which were extremely important for 
the analysis of requirements aimed at achieving the objectives. It was used as data analysis 
methods Tests "mean difference Z" and "T Student mean difference"; besides development 
methodology Iconix software. According to the main objective, then it implemented the 
system, it was possible to reduce the time attendance record of the security in 69.95%; also it 
reduced the time for registration of property assigned to the checkpoints in 49.12%; also it 
reduced the time allocation of the security in 83.62%; It was able to increase the level of 
satisfaction of administrative staff by 33.40%. It was concluded that with the implementation 
of the system has managed to significantly improve the management of resources allocated to 
the checkpoints. 
 





















Hoy en día, el mundo en el que nos encontramos exige que las empresas busquen 
constantemente la apertura de nuevas estrategias competitivas, que las ayuden a sobresalir 
de entre las demás. Muchas de estas estrategias van de la mano con el uso de la tecnología 
actual, la cual ha pasado de ser una herramienta de uso alternativo en años anteriores, a 
convertirse en una necesidad de uso indispensable en la actualidad. 
Dentro del desarrollo del presente trabajo se ha encontrado y evaluado, según la 
investigación realizada a nivel internacional titulada “Metodología para la mejor 
administración de los recursos humanos en la gestión de empresas de servicio en etapa de 
maduración”. (Broggi, 2010), manifiesta que el estudio de investigación comprende, una 
metodología que permite el mejoramiento de la administración de recursos humanos en una 
empresa de servicios, así como también la definición de indicadores cuantificables y reportes 
complementarios.  
Todo lo anteriormente explicado conlleva a entender como la administración de los recursos 
humano, contribuye a la mejora de procesos e innovaciones, que generan la competitividad y 
continuidad de la misma. 
Por otro lado, el aporte de Chávez Gómez, Víctor Hugo “Sistema de información para el 
control, seguimiento y mantenimiento del equipo hospitalario”. (Chávez Gómez, 2010), 
indica que el control, seguimiento y mantenimiento del equipo hospitalario, es decir la 
gestión de los recursos materiales, a través de un sistema de información, que permitió, la 
reducción de los gastos de operación, además del mejor desempeño de actividades de 
control.  
Sirvió para conocer en que los sistemas de información, son de gran ayuda en  la gestión de 
recursos materiales, para mejorar el desarrollo de un servicio. Asimismo las asignaciones y 
registros de manera directa, para su posterior consulta; la generación de inventarios e 
historiales, que permitirán tomar acciones oportunas. 
En otra investigación realizada por Flores Fernández, (Flores Fernández, y otros, 2011), 
titulada “Solución de servicios en línea, para mejorar la administración de la información de 
recursos humanos de la empresa especial BUCRANIO S.A.C.”  Aportan que la investigación, 
está enfocado en la agilización de los procesos administrativos, en cuanto a recursos 
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humanos a través de una solución de servicios en línea, que permitió ingresar datos de 
manera controlada para poder consultar información en cualquier momento. 
Por lo mencionado anteriormente, se demuestra los beneficios  de la solución de servicios en 
línea, ya sea para reducir el tiempo en la asignación a unidades de trabajo, la reducción del 
tiempo en los registros, entre otros. Además de conocer la importancia de las soluciones en 
línea, para el mejoramiento de la administración de la información en una empresa de 
seguridad y vigilancia privada. 
Otra de las tesis consideradas se titula “Sistema informático aplicando net remoting, para 
mejorar el control de herramientas en las sucursales de la empresa de transportes AVE FENIX 
S.A.C.” (Moreno Vásquez, 2010), la de investigación, está enfocado en el control de las 
herramientas y accesorios en las sucursales de una empresa de transportes, a través de un 
sistema informático; que permitió el registro eficiente de los recursos materiales, para las 
asignaciones y consultas futuras. En esta investigación se toma como referencia para 
entender los beneficios de un sistema informático, ya sea para disminución de herramientas 
perdidas, la reducción de tiempo en la búsqueda de las herramientas y su estado actual, la 
reducción de tiempo al realizar un inventario y conocer la satisfacción del usuario. 
En esta investigación se justifica operacionalmente, debido que la institución cuenta con 
personal capacitado para el manejo del sistema propuesto. El  sistema informático de 
operaciones web brindara información de apoyo a los usuarios y administrativos, debido a 
que permitirá disminuir el tiempo promedio en el registro de asistencias de los agentes de 
seguridad, disminuir el tiempo promedio en el registro de los bienes asignados a los puestos 
de vigilancia, disminuir el tiempo promedio en la asignación de los agentes de seguridad a los 
puestos de vigilancia en la empresa SECUCORP S.A.C. y aumentar el nivel de satisfacción del 
personal administrativo encargado del area de operaciones, respecto a la gestión de 
recursos. 
A continuación se menciona la justificación Económica de la  presente investigación y 
desarrollo del Sistema informático de operaciones que cuenta con el presupuesto para su 
adquisición de dicho servicio, Permitiendo a la institución mejorar el proceso de operaciones 
vía web de la empresa SECUCORP S.A.C. y por ende ayudarle a reducir costos en gasto de 
útiles de escritorio como papel, tinta, lapiceros, cuadernos, entre otros. Así como también 
ahorrar tiempo en los procesos de gestión de los recursos. Por otro lado la Justificación 
Tecnológica actualmente contamos con tecnología de desarrollo web altamente sofisticado 
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como, CSS, PHP, JSP y ASP.NET, y motores de base de datos MYSQL, SQL SERVER, ORACLE, 
PostgreSQL  y otros, metodologías de desarrollo  RUP, XP, ICONIX que  permitirá elaborar el 
Sistema informático de operaciones con calidad y tecnología el cual se convertirá en una 
herramienta tecnología que permitirá alta seguridad de su información generando así 
beneficios  competitivos para la institución. 
 
A continuación se sustenta el proyecto con los siguientes fundamentos teóricos necesarios, 
los cuales harán posible el mejor entendimiento y comprensión del mismo. 
Para entender la investigación es necesario conocer ¿Qué es un sistema? Según (Scott, y 
otros, 2009), señala que un sistema recibe entrada de datos y proveen salida de información.  
Todo sistema esta contenido por otro  más grande, a la vez cada sistema puede estar  
intergrado por subsistemas y partes, y asi mismo puede formar parte de un supra sistema. 
Existen diferentes tipos de sistemas como: naturales que son los que se encuentran en el 
medio ambiente; los sistemas artificiales que son producidos por el hombre; los sistema 
sociales conformado por personas cuyo propósito es llegar a un mismo objetivo, los sistemas 
abiertos que continuamente intercambian materia y energía con el medio ambiente; 
sistemas cerrados aquellos que no presentan intercambio de materia con el ambiente que 
los rodea; los sistemas temporales son aquellos existen en el ambiente y duran un cierto 
periodo de tiempo y luego desaparecen; los sistemas permanentes aquelos que permanecen 
muchos más tiempo que las operaciones que en ellos realiza el ser humano,y por último los 
subsistemas que son sistemas más que pequeños incluidos al sistema original. 
Según (Lapiedra Alcami, y otros, 2011)  ¿nos define  que un sistema de información ?,  “Es el 
conjunto formal de procesos que operando sobre una conjunto de datos estructurados de 
acuerdo a las necesidades de una empresa, colecciona, elabora y distribuye la información 
indespensable para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y 
control correspondientes, ayudando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones 
necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su 
estrategia”. Por otro lado es necesario entender los componentes de los sistemas de 
información: los Equipos informáticos, conocidos como ordenadores que suelen ser 
mainframes, miniordenadores y microordenadores.Un Procesador central, controla todas las 
unidades del sistema y ejecuta las instrucciones de un programa; así mismo dispositivos de 
entrada y dispositivos de salida.  
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Los Programas informáticos: Se dividen en; Programas del sistema, son los encargados de  
administrar los recursos del sistema computarizado, de esta manera simplifican la 
programación. Aplicaciones, permiten ser de gran ayuda a los usuarios finales en la 
realización de sus trabajos. Base de datos; Colección de tablas que se encuentran 
interrelacionados entre si, en donde el acceso a ellos se realiza a través de sus atributos.  Son 
administradas por sistemas de administración de bases de datos (DBMS). 
Para esta investigación es conveniente conocer ¿Qué es un sistema web?, según (Etriek, 
2010); menciona que los sistemas desarrollados bajo un entorno web, tienen mucha ventaja 
a otros tipos de sistemas, esto hace  que se beneficien mucho las empresas que lo utilizan, 
asi como a los usuarios que usan el sistema. Hoy en día los sistemas web se han reconvertido 
para las empresas como una herramienta fácil y eficiente para poder realizar las tareas que 
antes llevaban mucho tiempo. Por lo tanto los sistemas web son un escalón más, en el 
proceso de administración de la información y en la facilidad del acceso informático para 
todo el personal de la empresa. La instalación del sistema web se realiza en un servidor, sin 
necesidad de ser instalado en cada computador que lo va a utilizar. Para acceder al sistema 
web se ingresa desde cualquier computador que tenga acceso a Internet, e inclusive sin 
contar con conexión de internet dentro de la empresa, he igual se puede ingresar al sistema 
web si las computadoras están conectadas a través de la red interna. 
 
Tambien es importante definir ¿Qué es la Tecnología Web?, Según el aporte de (Soncco 
Araujo, 2008); “Es la interconección de los ordenadores y que permite al usuario final el 
intercambio de todo tipo de información , donde se usa tecnologías de desarrollo de páginas 
web y se compone de: navegadores web, servidores web, localizador uniforme de recurso 
(URL), entre otros.”, por otro lado (Solutions, 2006), define que, “Web es una medio de 
mercadeo,es dicir una tarjeta de presentación para cualquier empresa y que está disponible 
los 365 días del año. Esto permite un comunicación con nuestros clientes y proveedores en 
todo el mundo, conocerlos mejor, y asi saber cuáles son sus exigencias y requerimientos, y de 
esta manera mejorar la calidad de nuestro servicio, ofreciendo productos y servicios 
relacionados a sus necesidades” 






También es necesario definir acerca de ¿Qué es administración de recursos humanos?, según 
(Dessler, 2009) Este proceso consiste en la contratación, capacitación y evaluación de los 
empleados, asimismo el de encargarse de aquellas relaciones laborales, salud y seguridad, al 
igual que los aspectos de justicia. 
 
Por otro lado es necesario conocer ¿Qué es Visual Studio? es un Framework para entorno de 
desarrollo que se basa en el Framework .NET de Microsoft. Este Framework reúne las 
tecnologías necesarias para realización de aplicaciones de escritorio para Windows, 
aplicaciones Web, servicios Web y otros en un solo paquete. (Firtman, 2004) 
 
Según (Gabillaud, 2006), Gestor de Base de Datos, Es un lenguaje de programación propone 
un conjunto de herramientas y de funcionalidades que facilitan codificar con mayor rapidez. 
SQL Server permite al mismo tiempo reducir la distancia existente entre los aspectos de 
programación y de administración de la base de datos y del servidor. El objetivo es mejorar el 
rendimiento pero al mismo tiempo permitir la gestión de todos los datos presentados en la 
empresa, con los cuales trabajan  los usuarios finales. 
También es necesario definir que es CSS3, según  (Alvarez, 2010); “CSS3 es un lenguaje para 
usado para definir el estilo o la apariencia de las páginas web, escritas con HTML o de los 
documentos XML. CSS se creó para separar el contenido de la forma, a la vez que permite a 
los diseñadores mantener un control mucho más preciso sobre la apariencia de las páginas. 
La novedad más importante que aporta CSS3 a los programadores de web, consiste en la 
utilización de nuevos mecanismos para llevar un mejor control sobre el estilo con el que se 
muestran los elementos de las páginas.” 
Para llevar a cabo el desarrollo del sistema se utilizara Metodología ICONIX (ROSENBERG, 
2005); es un proceso de desarrollo de software ágil que combina la complejidad y elegancia 
de RUP con la  simplicidad de XP; a continuación se mencionan las fases de la metodología de 
desarrollo a utilizar. Fase I: requerimientos, Fase II: análisis y diseño preliminar, Fase III: 






1.1. Planteamiento del Problema: 
 Demora en el registro y control de asistencias del personal de seguridad, debido a 
que para tomar las asistencias utilizan hojas de cálculo en Excel y otros formatos 
impresos, lo que ocasiona pérdida de tiempo e incomodidad del personal que 
realiza dicha tarea. 
 Demora en la búsqueda de información de los agentes de seguridad, debido a que 
solo se cuenta con cuadernos de control de implementos para cada agente de 
seguridad y que implementos han sido entregados, lo cual genera pérdida de 
tiempo al buscar la información de un agente de seguridad. 
 Demora en la asignación y control del personal de seguridad a los puestos de 
vigilancia, debido al uso de hojas de cálculo en Excel y otros formatos impresos, lo 
que ocasiona incomodidad tanto para la empresa como el cliente que solicita, ya 
que en muchas veces se ha solicitado información de desde  1 meses a más. 
 Demora en el registro de los bienes asignado a los puestos de vigilancia, debido a 
que  el  control de registro de bienes se hace en cuardernos y hojas de cálculo. Lo 
que ocasiona incomodidad al personal que realiza dicha tarea, asi mismo  demora 
en búsqueda de la información. 
 Insatisfacción del personal administrativo encargado del control de operaciones 
en la empresa SECUCORP S.A.C., debido a la falta de sistemas informáticos para 
resolver de manera rápida y efectiva las tareas administrativas del área 
operaciones, esto ocasiona que el personal administrativo se retrase y que se 
generen tareas pendientes. 
 Ante lo expuesto, se considera que es necesaria la implementación y puesta en 
marcha de la investigación sobre un sistema informático de operaciones con la 
finalidad de mejorar la gestión de recursos en el área operaciones. 
 
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente surge la interrogante: ¿De qué 
manera el sistema informático de operaciones  influirá en la gestión de recursos 






1.2.1. Objetivo General. 
Mejorar la gestión de recursos de la empresa de seguridad mediante la 
implementación del Sistema informático de operaciones. 
1.2.2. Objetivo Especifico. 
 
 Disminuir el tiempo en el registro de asistencias de los agentes de 
seguridad. 
 Reducir el tiempo de registro de los bienes asignados a los puestos de 
vigilancia.  
 Disminuir el tiempo en la asignación de los agentes de seguridad a los 
puestos de vigilancia. 
 Aumentar el nivel de satisfacción del personal administrativo encargado 




II. MARCO METODOLÓGICO. 
2.1. Hipótesis. 
La implantación del sistema informático de operaciones mejora significativamente la 




 Variable Independiente:  
 Sistema informático de operaciones. 
 Variable Dependiente:  
 Gestión de Recursos. 
2.3. Operacionalización de Variables.
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Tabla N°  1:"Operacionalización de variables" 
Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de medición 
VI: Sistema informático de 
operaciones 
Sistema que se caracteriza por el 
tratamiento automático de la 
información enfocada en 
diversas actividades operativas. 
(Stanton, 2009) 
 
Sistema que permite el 
tratamiento de información de las 
áreas operativas de una 
institución, contando con 
requerimientos funcionales, que 
faciliten los procesos 
administrativos. 











VD: Gestión de recursos 
Administración concerniente a 
bienes materiales, recursos 
humanos, con la finalidad de 
tener un control de los bienes 
distribuidos. (Hinestroza, 2009), 
(R, 2012) y (Daza, 2011) 
La gestión de recursos se mide en 
base al tiempo que se necesita 
para registrar las asistencias, 
asignaciones de agentes de 
seguridad, registros de bienes 
asignados a puesto de vigilancia 
como también el nivel de 
satisfacción del personal 
administrativo  encargado del 
control de operaciones. 
Disminuir el Tiempo promedio de 
registro de asistencias de los 
agentes de seguridad. 
Razón 
Reducir el Tiempo registro de los 
bienes asignados a los puestos de 
vigilancia. 
Razón 
Disminuir el tiempo en la 
asignación de los agentes de 
seguridad a los puestos de 
vigilancia. 
Razón 
Aumentar el nivel de satisfacción 
del personal administrativo 
encargado del control de 
operaciones, con respecto a la 







Tabla N°  2: "Indicadores" 








Disminuir el Tiempo 
promedio de registro de 
asistencias de los 
agentes de seguridad 
(TPRAAS). 
Este indicador determina 
el tiempo en segundos, 
para realizar el registro de 
asistencias de los agentes 
de seguridad. 
Disminuir el tiempo de registro 















TPRAAS: Tiempo promedio de registro. 
𝑡𝑖: Tiempo en la realización de registros. 






Disminuir el Tiempo 
promedio de registro de 
los bienes asignados a los 
puestos de vigilancia 
(TPRBAP). 
Este indicador determina 
el tiempo en minutos, para 
el registro de los bienes 
que se les asigna a cada 
puesto de vigilancia. 
Reducir el tiempo de registro 
de los bienes asignados a los 














TPRBAP: Tiempo promedio de Registro. 
𝑡𝑖: Tiempo de registro de los bienes asignados a 
los puestos  de seguridad. 













Disminuir el Tiempo 
promedio de asignación 
de los agentes de 
seguridad a los puestos 
de vigilancia (TPAPSP). 
Este indicador 
determina el tiempo en 
segundos, para la 
asignación de los 
agentes de seguridad a 
los puestos de vigilancia. 
Disminuir el tiempo en la 
asignación de los agentes de 
















TPAPSP: Tiempo promedio de registros. 
𝑡𝑖: Tiempo de registro del personal asignado a 
puesto de vigilancia. 





Nivel de satisfacción del 
Personal administrativo 
encargado de la gestión 
de recursos. (NSPAGR). 
Este indicador determina 
el nivel de satisfacción del 
Personal administrativo 
con respecto a la 
herramienta para el 
control de instrumentos, 
para el resguardo. 
Aumentar el nivel de 
satisfacción del personal 
administrativo encargado del 
control de operaciones, con 
















NSPAGR: Nivel de satisfacción del Personal 
administrativo 
PAS𝑖: Personal administrativo satisfecho. 











La metodología utilizada en la presente investigación es experimental ya que existe la 
relación causa y efecto entre la variable dependiente (Gestión de Recursos) y la variable 
independiente (Sistema informático de operaciones). Por lo cual  la metodología a utilizar 
es Iconix. 
        a) Etapas de Iconix. 
ETAPA 1: REQUISITOS 
 Requisitos funcionales 
 Modelo del Dominio 
 Comportamiento:  
 HITO: ETAPA 1 
ETAPA 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 
 Análisis Robusto 
 Actualizar el modelo de dominio  
 Funciones lógicas del software (controladores). 
 HITO ETAPA 2 
ETAPA 3: DISEÑO DETALLADO 
 Diagramas de Secuencia: el comportamiento a sus clases. 
 Actualizar el modelo de dominio  
 Limpiar el modelo estático. 
 HITO ETAPA 3. 
ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN 
 Codificación / Pruebas de unidad. 




2.5. Tipos de Estudio. 
 Investigación Aplicada. 
Porque pretende establecer y analizar las causas, sucesos o fenómenos enfocados a la 
problemática. Lo cual permite poner en práctica los conocimientos adquiridos y luego 
aplicarlos.  
 Investigación Explicativa. 
Por que se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 
éste, o por qué dos o más variables  se encuentrar relacionadas en si. 
2.6. Diseño de investigación. 
 Experimental: Pre experimental. 
Se utilizará el método de diseño en sucesión o en línea, llamado también método PRE-
TEST, POST-TEST con un solo grupo, el que consiste en: 
 Realizar una medición anticipada de la variable dependiente (PRE-TEST).  
 La aplicación de la variable independiente a los sujetos del grupo. 
 Realizar una medición nueva de la variable dependiente en los sujetos. 
Figura N°  1: "Diseño de Investigación" 
 
Fuente: (Gónzales Ramírez , 2011) 
Dónde:  
 G: Grupo Experimental. 
 O1: Gestión de recursos asignados a los puestos de vigilancia que resguarda la 
empresa SECUCORP S.A.C. antes de la aplicación del Sistema informático de 
operaciones 




 O2: Gestión de recursos asignados a los puestos de vigilancia que resguarda la 
empresa SECUCORP S.A.C. después de la aplicación del Sistema informático de 
operaciones. 
2.7. Población, muestra y muestreo. 
2.7.1. Población. 
Está establecida por la cantidad de personal de administrativo, que labora 
actualmente en el último semestre del año 2014. Dicha población es de 8 empleados. 
Cuadro N° 1: "Población" 
Población N° 
Personal administrativo 
que labora en el área 
operaciones. 
Supervisores. 2 
Jefe de grupo.  2 
Jefe de operaciones.  1 
Asistente de jefe de operaciones.  1 
Centro de control. 2 
Agentes de Seguridad 80 
Total 88 
2.7.2. Muestra. 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
n ∶ Es el tamaño de la muestra 
Z ∶ Coeficiente de confianza al  95% (1.96) 
p ∶ Es la probabilidad de éxito =   0.5 
q ∶ Es la probabilidad de fracaso = 0.5 
N ∶ Es el tamaño de la población 
E ∶ Es el máximo error o coeficiente de error = 0.04 
𝑛 =  
88 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(88 − 1) ∗ 0.042 + 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 
 






Muestro Probabilistico aleatorio simple. 
2.7.4. Población, muestra y muestreo por indicador. 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
n ∶ Es el tamaño de la muestra 
Z ∶ Coeficiente de confianza al  95% (1.96) 
p ∶ Es la probabilidad de éxito =   0.5 
q ∶ Es la probabilidad de fracaso = 0.5 
N ∶ Es el tamaño de la población 
E ∶ Es el máximo error o coeficiente de error = 0.04 
 I1 = Tiempo promedio de registro de asistencias de los agentes de seguridad. 
N° de documentos (fichas)= 80 documentos al día* 7 días de laborables*4 
semanas 
N° de documentos (fichas)= 2240 
Cuadro N° 2: "Muestreo del Indicador 1" 
Población Muestra Muestreo 
 
2240 
𝑛 =  
1.962 (0.5)(0.5)(2240)
(2240 − 1) (0.04)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)















 I2= Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de 
vigilancia. 
 
Cuadro N° 3: "Muestreo del Indicador 2" 






𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑁 ≤ 30 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛 = 𝟏𝟐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔. 
Puesto que la 
población es menor 
de 30 no se calcula 
la muestra ni 
muestreo. 
 
 I3= Tiempo promedio de registro  de asistencias de los agentes de seguridad 
N° de documentos (fichas)= 80 documentos de agentes de seguridad. 
Cuadro N° 4: "Muestreo del Indicador 3" 
Población Muestra Muestreo 
 
80 
𝑛 =  
1.962  (0.5)(0.5)(80)
(80 − 1) (0.04)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
= 70.70 






 I4= Nivel de satisfacción del personal administrativo encargado de la gestión de 
recursos. 
N=8 Personal administrativo encargado del control de operaciones, área 
operaciones. 
 
Cuadro N° 5: "Muestreo del Indicador 4" 







𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑁 ≤ 30 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛 = 𝟖 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒎. 
Puesto que la 
población es menor 
de 30 no se calcula 






2.7.5. Unidad de análisis. 
La unidad de análisis está representada por cada empleado que desempeña labores 
netamente administrativas en el área de operaciones, en el último semestre del 
año 2014. 
2.7.6. Criterios de selección. 
2.7.6.1. Criterios de inclusion. 
Se consideró al personal administrativo del área de operaciones del 
último semestre del año 2014, debido a que fue la más reciente en el 
momento en que se inició el proyecto de investigación. 
2.7.6.2. Criterios de exclusion. 
Se excluyó al personal de seguridad de la empresa SECUCORP S.A.C., 
debido a que aquellos miembros, no forman parte del área de 
operaciones.  
2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.8.1. Procedimientos de recolección de datos 
Se envió un cuestionario, coordinado previamente, al personal administrativo  
del último semestre del año 2014 de la empresa SECUCORP S.A.C. de la ciudad 
de Trujillo, a quienes se les brinda las facilidades; para poder aplicar el 
instrumento de medición. 
Los resultados se ingresan a una base de datos digital; en donde se realiza un 
mayor análisis de los mismos. 
La entrevista con el personal administrativo, se establece para una fecha 
coordinada, y se crea las condiciones necesarias para registrar la información, la 
cual será analizada posteriormente. 
En cuanto al análisis documental se coordinó con el personal encargado y se 









Tabla N°  3: "Técnicas de recolección de datos" 
Indicadores Técnica Instrumento Fuente Informante 
 
 
Tiempo de registro de 









encargado de la gestión 




Tiempo de registro de 
asignación de bienes a los 








encargado de la gestión 




Tiempo de asignación de los 
agentes de seguridad a los 








encargado de la gestión 
de recursos – Empresa 
SECUCORP S.A.C. 
Nivel de satisfacción del 
personal administrativo 









encargado de la gestión 
de recursos – Empresa 
SECUCORP S.A.C. 
 
2.9. Métodos de análisis de datos 
2.9.1. Prueba Z 
Utilizando la Distribución Normal: 
Utilizaremos como método de análisis de datos  la prueba de Distribución Z.  
La prueba Z consiste en realizar la comparación de nuestra hipótesis y determinar 




Es importante evaluar las variables antes y después de haber sido expuestas al 
estímulo. 
Prueba Z (n ≥ 30) 
Figura N°  2: "Prueba Z diferencia de medias" 
 
Ia=Indicador del Sistema Actual 

















𝑍𝑐 =  











Probaremos 𝐻0, por lo tanto: 















 Secuencia del Método de Prueba Distribución Z.  
 Contrastación de la Hipótesis. 
Determinación de: 
Hipótesis Nula. 
0:0  ABH  ; Modelo Actual. 
Hipótesis Alternativa. 
0:1  ABH  ; Modelo Propuesto. 
 Establecimiento del Nivel de Significancia. 
Se aceptar la 0H cuando en realidad es falsa. 
 Cálculo del Valor Z. 
0Z : Estadístico Z. 
0Z : Valor Crítico de Z. 
 Determinar la Región de Aceptación (R.A.). 
Determinar la región de aceptación para la prueba Z. 
 Decisión. 
Si ..0 RRZ  : Rechazamos hipótesis nula 0:0  ABH  . 
  Aceptamos hipótesis alternativa   0:1  ABH  . 
Si ..0 RRZ  : Rechazamos hipótesis nula 0:0  ABH  . 
  Aceptamos hipótesis alternativa  0:1  ABH  . 




Concluimos que existen pruebas suficientes para aceptar la hipótesis 
alternativa (implementación del sistema informático de operaciones). 
Y rechazamos la hipótesis nula. 
2.9.2. Prueba T 
Esta prueba consiste en realizar la comparación de nuestra hipótesis y concluir si es 
aceptada o rechazada. 
Es importante evaluar las variables antes y después de haber sido expuestas al estímulo. 
Prueba T (n < 30) 
Figura N°  3: "Prueba T Student diferencia de medias" 
Nro. Ia Ip Di Di2 
1 I1a I1d   
2 I2a I2d   
3 I3a I3d   
4 I4a I4d   




Ia=Indicador del Sistema Actual. 
Ip= Indicador del Sistema Propuesto. 
















































 Secuencia del Método de Prueba Distribución T.  
 
 Contrastación de la Hipótesis  
Determinación de: 
 
Hipótesis HO:  
H0 = Ia – Ip < = 0 
 El indicador del Sistema actual es mejor que el indicador del sistema 
propuesto. 
 
 Hipótesis Ha: 
Ha = Ia – IP > 0 
El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del Sistema 
actual. 
 
 Nivel de Significancia 
X = 5% (ERROR) 
Nivel de confiabilidad ((1 - X) = 0.95) 
 
 Estadística de la Prueba 





D = Diferencia de Promedio 
n = Muestra 
SD = Desviación Estándar 
 Región de Rechazo 
La Región Rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 




Donde tx = Valor Tabular 
       Luego Región de rechazo: t > tx 
 
 Conclusión de la Decisión (Toma de decisión). 
Concluimos que existen pruebas suficientes para aceptar la hipótesis 
alternativa (implementación del sistema informático de operaciones). 

































3.1 Resultados de la Metodología de Desarrollo de Software por cada Fase 
En esta etapa se detallara los resultados obtenidos por cada fase de la metodología, el 
cual permitirá tener un sistema de calidad frente a los requisitos y tener las técnicas y 
herramientas para lograr satisfacer las necesidades de la empresa seguridad SECUCORP 
S.A.C, obteniendo un sistema fácil de entender, extender y modificar.   
3.1.1 Fase I –Análisis de Requerimientos 
Fase  en la que se analizara los requerimientos, modelo de caso de uso, 
prototipos, modelo del dominio y la factibilidad económica. Que se detalla a 
continuación. 
3.1.1.1. Requerimientos Funcionales 
 






3.1.1.2. Requerimientos No Funcionales 
 
Diagrama N°  2: "Paquete de Requerimientos No Funcionales" 
 
Se detallan los Requerimientos No Funcionales que describen las características externas del 
Sistema. Estas características son consideradas  en todo momento en el desarrollo del Sistema. 
 





Diagrama N°  3: "Modelo del Dominio" 
 
 
Como se observa existen entidades relacionadas; cuya principal es la entidad Persona y Documentos y EVP. Se definir Modelo de Dominio como 
un artefacto que permite representar los conceptos claves del dominio del problema .el cual se representado como uno o más diagramas de 
clases y que contiene conceptos propios de la realidad física. 


























































































































3.1.1.4. Caso de Uso General del Sistema  
  
Diagrama N°  4: "Caso de Uso General del Sistema" 
 
 





(from Modulo Asignar bienes)




(from Modulo Asignar Personal)
Asignar Personal 
Unidades Vigilancia
(from Modulo Asignar Personal)
Registrar Motiv o 
Asignacion
(from Modulo Asignar Personal)
Registrar Motiv o 
Baja
(from Modulo Asignar bienes)
Asignar Bien Unidad 
Vigilancia
(from Modulo Asignar bienes)
Dev olv er Bien 
Puesto Vigilancia
(from Modulo Asignar bienes)
Registar Motiv o 
Asignacion(from Modulo Asignar bienes)
Dev olv er Bienes 
Unidad Vigilancia
(from Modulo Asignar bienes)
Registrar Motiv o 
Dev olución
(from Modulo Gestionar Articulos)
Gestionar Articulos
(from Modulo Gestionar Personal)
Gestionar Datos 
Personal






(from Modulo Gestionar Unidad Vigilancia)
Gestionar Local de 
Vigilancia
(from Modulo Gestionar Unidad Vigilancia)
Gestionar Puesto 
Vigilancia
(from Modulo Gestionar Unidad Vigilancia)
Gestionar Unidad 
Vigilancia
(from Modulo Programar Horarios)
Programar Horarios 
Personal




(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Permisos a 
Usuarios Unidades
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Roles
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Roles a 
Usuarios





Para el Modelo de Casos de Uso se realizó utilizando la herramienta Enterprise Architect. 
En el modelo se detalla los Casos de Uso los cuales simbolizan las funcionalidades internas 
del sistema; al mismo tiempo, en el modelo se detallan las interacciones entre cada actor 
y los Casos de Uso. 
 
3.1.1.5. Flujo Caja  
 
Tabla N°  4: "Flujo de Caja Proyectada" 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS (Total de Beneficios) 0 S/. 7,248.00 S/. 7,248.00 S/. 7,248.00 
EGRESOS S/. 9,370.84 S/. 698.77 S/. 698.77 S/. 698.77 
Costos de Inversión de Desarrollo S/. 9,370.84    
Costos del Software S/. 4,756.78    
Costos del Hardware S/. 1,650.00    
Costo del Personal S/. 2,700.00    
Costo de Materiales S/       63.90    
Costo de Energía S/     92.16    
Costo de Servicio S/.    108.00    
Costos Operativos  S/. 698.77 S/. 698.77 S/. 698.77 
Costos de Materiales  127.00 127.00 127.00 
Costos de Energía  331.77 331.77 331.77 
Costo de  Servicio Web  240.00 240.00 240.00 
FLUJO DE CAJA S/. - 9,370.84 S/.6549.23 S/.6549.23 S/.6549.23 




 Se observa  en la  columna N° 1 la descripción de los costos y beneficios, con un 
flujo de la caja proyectada que inicia en el año 0 con una inversión en soles que  se 




los costos operativos, en beneficio tangible, en el columna 3(Año 1) una ganancia 
que se da entre el total del año cero, más el año total de los beneficios. 
Realizándose así para los distintos años. Para probar la rentabilidad se  utilizo los 
siguientes indicadores financiero, el VAN, COSTO/BENEFICIO, TIR; por lo tanto se 
tuvo que obtener el valor que se alcanzó en un capital a futuro.  
 Los importes monetarios  son dados en soles S/. Y se estima un riesgo de capital de  
6%.(Ver Anexo 3) 
Figura N°  4: Representación  del flujo de caja económica" 
SOLES BENEFICIOS ANUALES 
                                                         S/. 7,248.00       S/. 7,248.00             S/.7,248.00 
 




                                             698.77                      698.77                   698.77 
 
SOLES COSTOS ANUALES 
  
 
3.1.1.6. Valor Actual Neto (VAN) 









VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de períodos 




































Figura N°  5: Representación del flujo de caja económica" 




     S/. 9,370.84 
  









Llamado  VALOR PRESENTE NETO, representa el excedente  generado por un 
proyecto en términos absolutos luego de ser cubierto los costos de 
inversión, de operaciones y de uso del capital. En el VAN es la suma 
algebraica de los montos actualizados  de los costos beneficios generados 
por el proyecto. 
Del flujo de caja, se tiene un costo de inversión, de desarrollo e 
implementación de S/. 9,370.84  que inicia en el año 0, y desde el año 1 
hasta el año 3 se incurre en costo de operación de  S/. 698.77 por cada año 
respectivamente. 
Al mismo tiempo se logra unos beneficios anuales de S/. 7,248.00, 
considerando como vida útil del sistema un periodo de  3 años y con 6% de 
tasa efectiva anual. 








VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 

































De lo anterior hallamos el Valor Actual Neto: 
       Criterio de Evaluación: 
-  VAN < 0  No conviene realizar el proyecto. El valor actual de 
costos supera a los beneficios; por lo que el capital invertido no 
rinde los beneficios suficientes para hacer frente a sus costos 
financieros. 
-  VAN > 0   Conviene realizar el proyecto. 
-   VAN = 0  Es indiferente la oportunidad de inversión. 
         La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
- Tasa de Interés 15% -  Fuente: Banco de Crédito 
- Fórmula: 











 𝑰𝟎: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B = Total de beneficios tangibles 
 C = Total de costos operaciones 
 i = Tasa de Interés 
 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el flujo:  










𝑽𝑨𝑵 = 5,582.739 
 
 
3.1.1.7. Relación beneficio/Costo (B/C) 
 
Se obtiene al dividir el valor presente de los beneficios entre el valor 






































B/C: Valor actual neto 
VPb: Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 











La relación Beneficio Costo permite saber cuales son los beneficios por cada nuevo 
sol que se invierte, se calcula a partir del Valor Actual de Beneficios y el valor Actual 
de Costos. 
Del resultado obtenido se interpreta que por cada nuevo sol que se invierte, se 
obtendra un beneficio de S/ 0.72 
3.1.1.8. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Conocida también por Tasa Interna de Recuperación, se define como una tasa de 
descuento para el cual el VAN resulta igual a cero. Este TIR se utiliza para determinar 
la rentabilidad de la inversión propuesta, de manera que esta sea mayor a la tasa de 
retorno establecida. Para el cálculo se tomó i=15% anual (Información obtenida del 











FLUJO DE CAJA -9,370.84 6549.23 6549.23 6549.23 










































 TIR = 49%     
La tasa de interna de retorno determina el beneficio rentable del proyecto, en 
este caso, para el periodo en estudio, el TIR=49%, sobre pasa el interés del 
banco.   
3.1.1.9. Tiempo de Recuperación de Capital (TR) 
 
Este indicador nos permitirá saber el tiempo en el cual se puede recuperar la 
inversión (años / meses / días). 
 
Fórmula: 
𝑻𝑹 =  
𝑰𝟎
(𝑩 −  𝑪)
 
Dónde: 
 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos Generados por el proyecto 
 Al remplazar:Los valores en la fórmula se obtiene el siguiente resultado: 
𝑻𝑹 =  
𝟗, 𝟑𝟕𝟎. 𝟖𝟒
(𝟕, 𝟐𝟒𝟖. 𝟎𝟎–  𝟔𝟗𝟖, 𝟕𝟕)
 
𝑻𝑹 =  𝟏. 𝟒𝟑 
 
 Interpretación: La Tasa de retorno (1.43) Significa que el capital 
invertido en el proyecto se recuperara en:  
- 1 año, 5 meses y 5 días aproximadamente. 
                                    0.43 * 12 =  5.16, es decir 5 meses  
                                     0.16 * 30 =  4.8, es decir 5 días 
 
3.1.2 Fase II – Análisis y Diseño Preliminar 




Diagrama N°  5: "Modelo del Dominio Actualizado" 
 
Con se observa  se agrego atributos y entidades PerDomicilio, PerImagen, PerTelefono, PerMail que permitirán almacenar información adicional del personal.  
DocInterface, DocSecurity, SysDocSecTransaction, PerSecurity y SysPerSecTransaction  para poder  tener un historial de las transacciones de las operaciones 
de los usuarios. 
 class Objetos del dominio
Persona
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerApellido:  char
- cPerNombre:  char
- dPerFecNacimiento:  datetime
- nUbiGeoCodigo:  int
- cUbiGeoCodigo:  varchar(25)
- nPerTipo:  int
- nPerEstado:  int
- dPerFecRegistro:  datetime
PerNatural
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerNatFecEfectiva:  datetime
- nPerNatSexo:  int
- nPerNatEstadoCivil:  int
- nPerNatTipoResidencia:  int
- nPerNatSituacionLaboral:  int
- nPerNatOcupacion:  int
- nPerNatCondicion:  int
PerName
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerNamFecEfectiva:  datetime
- cPerApellPaterno:  nvarchar(50)
- cPerApellMaterno:  nvarchar(50)
- cPerPriNombre:  nvarchar(50)
- cPerSegNombre:  nvarchar(50)
- cPerTerNombre:  nvarchar(50)
PerJuridica
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerJurTipoInversion:  int
- nPerJurSectorEconomico:  int
PerTelefono
- nPerTelCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerTelTipo:  int
- cPerTelNumero:  nvarchar(50)
- nPerTelEstado:  int
- dPerTelFecRegistro:  datetime
PerMail
- nPerMailCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerMailTipo:  int
- cPerMailNombre:  nvarchar(50)
- nPerMailEstado:  int
- dPerMailFecRegistro:  datetime
PerDomicilio
- nPerDomCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerDomTipo:  int
- cPerDomDireccion:  nvarchar(255)
- cPerDomNumero:  nvarchar(40)
- cPerDomManzana:  nvarchar(10)
- cPerDomLote:  nvarchar(10)
- nPerDomSubTipo:  int
- cPerDomSubTipoNumero:  nvarchar(10)
- nPerDomResidenciaTipo:  int
- cPerDomResidenciaNombre:  nvarchar(100)
- nPerDomSectorTipo:  int
- cPerDomSectorNombre:  nvarchar(100)
- nUbiCodigo:  int
- nUbiGeoCodigo:  int
- cUbiGeoCodigo:  nvarchar(40)
- nPerDomCarta:  int
- nPerDomActual:  int
- nPerDomEstado:  int
- cPerDomAbreviacion:  nvarchar(50)
- dPerDomFecRegistro:  datetime
PerRelacion
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerRelTipo:  int
- nPerRelEstado:  int
- dPerRelFecha:  datetime
Constante
- nConCodigo:  int
- nConValor:  int
- cConAbreviacion:  int
- cConDescripcion:  nvarchar(200)
- nConEstado:  int
- dConFecRegistro:  datetime
PerUsuGruAcc
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nSisGruCodigo:  int
- nSisGruTipo:  int
- nObjCodigo:  int
- nObjTipo:  int
- dPerUsuGruFecRegistro:  datetime
Interface
- nIntCodigo:  int
- nIntClase:  int
- cIntJerarquia:  nvarchar(25)
- cIntNombre:  nvarchar(150)
- cIntDescripcion:  nvarchar(250)
- nIntTipo:  int
- dIntFecRegistro:  datetime
PerInterface
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIntCodigo:  int
- nPerIntClase:  int
- dPerIntFecha:  datetime
- cPerIntJerarquia:  nvarchar(25)
- cPerIntNombre:  nvarchar(150)
- cPerIntDescripcion:  nvarchar(250)
- nPerIntTipo:  int
- dPerIntFecRegistro:  datetime
PerIntExtension
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIntExtIntCodigo:  int
- nPerIntExtIntClase:  int
- nPerIntExtValor:  int
- nPerIntExtTipo:  int
- cPerIntExtData:  nvarchar(150)
- dPerIntExtFecRegistro:  datetime
PerIdentifica
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIdenTipo:  int
- cPerIdenNumero:  nvarchar(25)
PerContacto
- nPerConCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerConCodigo:  varchar(10)
- nPerConTipo:  int
- nPerConValor:  int
- nPerConEstado:  int
- dPerConFecRegistro:  datetime
PerImagen
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerImaTipo:  int
- iPerImaFoto:  byte
- dPerImaFecRegistro
PerUsuario
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerUsuCodigo:  nvarchar(30)
- cPerUsuClave:  nvarchar(20)
- nPerUsuEstado:  int
- dPerUsuFecha:  datetime
EVP
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPNombre:  nvarchar(100)
- dEVPFecApertura:  datetima
- dEVPFecTermino:  datetime
- cEVPData:  nvarchar(300)
- dEVPFecRegistro:  datetime
- nEVPEstado:  int
EVPPerPermios
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dEVPPerPermFecRegistro:  datetime
- nEVPPerPermEstado:  int
EVPPerAsignacion
- nEVPPerAsigCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dEVPPerAsigFecInicio:  datetime
- dEVPPerAsigFecTermino:  datetime
- nEVPPerAsigTurno:  int
- cPerUsuario:  varchar(10)
- nEVPPerAsigBajaMotivoTipo:  int
- nEVPPerAsigBajaMotivoValor:  int
- nEVPPerAsigEstado:  int
- dEVPPerAsigFecRegistro:  datetime
EVPLocalizacion
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPLocNombre:  nvarchar(100)
- nEVPLocUbiGeoCodigo:  int
- cEVPLocUbiGeoCodigo:  nvarchar(25)
- dEVPLocFecApertura:  datetime
- dEVPLocFecTermino:  datetime
- cEVPLocData:  nvarchar(300)
- dEVPLocFecRegistro:  datetime
- nEVPLocEstado:  int
EVPPuesto
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPPueNombre:  nvarchar(100)
- cEVPPueDescripcion:  nvarchar(300)
- dEVPPueFecApertura:  datetime
- dEVPPueFecTermino:  datetime
- dEVPPueFecRegistro:  datetime
- nEVPPueEstado:  int
EVPPerAsistencia
- nEVPPerAsisCodigo:  int
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- nEVPPerAsisTurno:  int
- dEVPPerFecAsistencia:  datetime
EVPPerAsisDetalle
- nEVPPerAsisCodigo:  int
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPPerAsisTurno:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPPerAsisDetEstado:  int
EVPProgramacionHorario
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPProgHorNombre:  nvarchar(100)
- dEVPProgHorFecInicio:  datetime
- dEVPProgHorFecTermino:  datetime
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dEVPProgHorFecRegistro:  datetime
EVPProgramacionHorDetalle
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorTurno:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorDetEstado:  int
- dEVPProgHorDetFecRegistro:  datetiime
EVPProgramacionHorDetalleFecha
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorTurno:  int
- dEVPProgHorDetFecha:  datetime
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorDetEstado:  int
Documentos
- cDocCodigo:  varchar(18)
- dDocFecha:  datetime
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocObservacion:  nvarchar(300)
- dDocFecRegistro:  datetime
- nDocEstado:  int
PerDocumentos
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerDocFecEstado:  datetime
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocNumero:  nvarchar(20)
- dPerDocFecEntrega:  datetime
- iPerDocImaFoto:  byte
- nPerDocImaTipo:  int
- cPerDocObservacion:  nvarchar(300)
- nPerDocEstado:  int
- nPerDocCondicion:  int
DocVigencia
- cDocCodigo:  varchar(18)
- dDocVigFecInicia:  datetime
- dDocVigFecVence:  datetime
DocIdentifica
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocNumero:  nvarchar(20)
DocInterface
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- nIntCodigo:  int
- nIntClase:  int
- dDocIntFecRegistro:  datetime
DocPersona
- cDocCodigo:  varchar(18)
- nDocPerTipo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nDocPerRelacion:  int
Articulo
- nArtCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cArtNombre:  nvarchar(100)
- cArtDescripcion:  nvarchar(300)
- nArtUniMedida:  int
- nArtTipo:  int
- nArtEstado:  int
- dArtFecRegistro:  datetime
EVPArtAsignacion
- nEVPArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nArtCodigo:  int
- nArtUniMedida:  int
- dEVPArtAsigDevoFecha:  datetime
- nEVPArtAsigDevoCantidad:  int
- cPerCodigoEntrega:  varchar(10)
- cPerCodigoRecibe:  varchar(10)
- cPerCodigoConfirma:  varchar(10)
- nEVPArtAsigDevoMotivoTipo:  int
- nEVPArtAsigDevoMotivoValor:  int
- bEVPArtAsigDevolucion:  int
- nEVPArtAsigDevoCodigoReferencia:  int
- nEVPArtAsigEstado:  int
- dEVPArtAsigDevoFecRegistro:  datetime
EVPPueArtAsignacion
- nEVPPueArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nArtCodigo:  int
- nArtUniMedida:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- dEVPArtAsigDevoFecha:  datetime
- dEVPPueArtAsigDevoFecha:  datetime
- nEVPPueArtAsigDevoCantidad:  int
- cPerCodigoEntrega:  varchar(10)
- cPerCodigoRecibe:  varchar(10)
- cPerCodigoConfirma:  varchar(10)
- nEVPPueArtAsigDevoMotivoTipo:  int
- nEVPPueArtAsigDevoMotivoValor:  int
- bEVPPueArtAsigDevolucion:  boolean
- nEVPPueArtAsigDevoCodigoReferencia:  int
- nEVPPueArtAsigEstado:  int
- dEVPPueArtAsigDevoFecRegistro:  datetime
DocSecurity
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- dDocSecFecha:  datetime
- cDocSecNombrePC:  nvarchar(50)
- cDocSecIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dDocSecFecBaja:  datetime
SysDocSecTransaction
- nSysDocSecTranCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cSysDocSecTranTabla:  nvarchar(30)
- cSysDocSecTranDescripcion:  nvarchar(500)
- nSysDocSecTranAccion:  int
- dSysDocSecTranFecha:  datetime
- cSysDocSecTranNombrePC:  nvarchar(50)
- cSysDocSecTranIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
PerSecurity
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerSecFecha:  datetime
- cPerSecNombrePC:  nvarchar(50)
- cPerSecIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
SysPerSecTransaction
- nSysPerSecTranCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cSysPerSecTranTabla:  nvarchar(30)
- cSysPerSecTranDescripcion:  nvarchar(500)
- nSysPerSecTranAccion:  int
- dSysPerSecTranFecha:  datetime
- cSysPerSecTranNombrePC:  nvarchar(50)
- cSysPerSecTranIPPC:  nvarchar(20)


















































































































3.1.2.2. Modelo de Casos de Uso Actualizado 
Diagrama N°  6: "Modelo de Caso de Uso Actualizado" 
 
En el Modelo de Casos de Uso Actualizado se modifico algúnos nombre de caso de uso 
para diferencia los procesos de mantenedores y se agrego caso de uso de búsquedas, los 
casos principales Administrar Usuario, Gestionar Información del Personal, Gestionar 
Puesto  Vigilancia, Gestionar Asignación de Personal a Unidades de Vigilancia, Gestionar 
Asignación de Bienes, Registrar Asistencia 
 
3.1.3  Fase III – Diseño Detallado 
3.1.3.1. Modelo de Base de Datos  




















(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)
Gestionar Motiv o 
Asignacion 
Personal
(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)






































(from Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Local 
de Vigilancia
(from Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Puesto 
Vigilancia
(from Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Unidad 
Vigilancia
(from Gestionar Informacion Personal)
Gestionar Datos 
Personal




(from Gestionar Informacion Personal)
Reportar Historial 
Personal













































































































































































































































































































































































































































Cómo se observa, el modelo físico de la base de datos costa de varias tablas denominadas entidades, aquellas que a su vez están relacionadas entre sí, las 
cuales contienen atributos, claves primarias y claves foráneas, de las más importante se encuentra Persona, Documentos, EVP que permiten la integridad de la 























































































3.1.3.1. Diagrama de Componentes  
Diagrama N°  10: "Diagrama de Componentes" 
 
El diagrama  de componente determina de la vista física del sistema web de gestión de recursos asignado a puesto de vigilancia, modela la estructura de 
implementación de la aplicación, ademas proporciona la oportunidad de establecer comunicación entre las clases y los  componentes de implementación y 
nodos.y determinar los componentes que conforman el sistema, desde una vista general 
 




















3.1.3.1. Diagrama de Despliegue  









3.1.4 Fase IV – Pruebas de Software – Implementación 
3.1.4.1. Criterios de Usabilidad 





Se refiere a la interacción efectiva 
de los usuarios con el sistema o 
producto. Esta se relaciona con la 
familiaridad, la predictibilidad y la 
consistencia. 
En el sistema se presentan 
funciones bien definidas 
mediante listas de opciones, 
para un mejor aprendizaje. 
Factibilidad de uso 
El modo en que el usuario utiliza 
esta herramienta. Todo esto se 
asociado con la eficiencia y eficacia 
del mismo. 
Los prototipos, presentan 
todas las opciones al alcance 
del usuario, lo que contribuye 
a la ejecución de las 
actividades. 
Flexibilidad 
Se refiere a que tan relativo es el 
sistema en cuanto al intercambio 
de información con el usuario y la 
multiplicidad de vías para realizar 
las tareas. 
El sistema permite realizar 
diversas  tareas de diferentes 
maneras como la búsqueda de 
información de los agentes de 
seguridad. 
Robustez  
Se refiere al nivel del apoyo del 
sistema para el cumplimiento 
efectivo de los objetivos. 
El sistema contempla los 
requerimientos adicionales 
expuestos por el usuario. 
Accesibilidad  
Se refiere al grado en que los 
usuarios pueden utilizar el sistema 
independientemente de sus 
capacidades técnicas. 
La fuente de letra utilizada fue 
seleccionada para que todos 
los usuarios pudieran leerla, 
incluyendo quienes tienen 







3.1.4.2. Pruebas de caja Negra 
Conocida también como pruebas funcionales, estas pruebas permiten 
demostrar que una función está bien realizada. Dichas pruebas son 
puestas a prueba sobre la interfaz del software, es decir, de la función, 
ejecutando sobre ella como una caja negra, proporcionando unas 
entradas y estudiando las salidas para ver si coinciden con las esperadas. 
1. Prueba  P01 -  Caso de Uso Gestionar Datos Personal 
Nos permitirá agregar datos personales, correos direcciones y 
teléfonos del  personal que labora para la empresa  de vigilancia 
SECUCORP SAC. 
Tabla N°  5: "Clase de Equivalencia – Prueba P01" 





1. El dato ingresado no 
puede ser nulo o vacío 
2. dato ingresado 8 
caracteres como máximo 
3. el dato ingresado solo 
números enteros 
4. El dato ingresado valores 
alfabéticos 
5. dato nulo o vacío 
6. dato menor a 8 o mayor 
de 8 
Campo: cPerApellPaterno 
Nombre :Apellido Paterno 
Tipo: Alfabético 
Longitud:15 caracteres 
7. dato no puede ser nulo o 
vació 
8. dato  de 15 caracteres 
como máximo 
9. Sólo letras 
10. dato con valores 
numéricos. 
11. dato nulo o vacío 
Campo: cPerApellMaterno 
Nombre: Apellido Materno 
Tipo: Alfabético 
Longitud:15 caracteres 
12. el dato no puede ser nulo 
o vació 
13. dato de 15 caracteres 
como máximo 
14. Sólo letras 
15. dato con valores 
numéricos. 





Nombre: Primer Nombre 
Tipo: Alfabético 
Longitud:15 caracteres 
17. Dato no puede ser nulo o 
vació 
18. Dato de 15 caracteres 
como máximo 
19. Sólo letras 
20. Dato con valores 
numéricos. 
21. Dato nulo o vacío 
Campo: cPerSegNombre 
Nombre: Segundo Nombre 
Tipo: Alfabético 
Longitud:15 caracteres 
22. Dato  puede ser vacío o 
no vació  
23. Dato de 15 caracteres 
como máximo 
24. Sólo letras 
 
25. Dato mayor a 15 
caracteres 
26. Dato con valores 
numéricos. 
Campo: Tercer Nombre 
Nombre: Tercer Nombre 
Tipo: Alfabético 
Longitud:15 caracteres 
27.Dato puede ser  vació o 
no vacío 
28. Dato de 15 caracteres 
como máximo 
29. Sólo letras 
30. Dato mayor a 15 
caracteres 
31. Dato con valores 
numéricos 
Campo: dPerFecNacimiento 
Nombre: Fecha Nacimiento 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud:10 caracteres 
32.Dato no puede ser nulo o 
vació 
33. Seleccionar Fecha 
Nacimiento 
34. Dato  nulo o vacío 







36. Dato puede ser vacío  o 
no vació 
37. Dato de 25 caracteres 
como máximo 







Nombre: Fecha Efectiva 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud:10 caracteres 
39. Dato no puede ser nulo o 
vació 
40. Seleccionar Fecha 
Efectiva 
41. Cadena  nulo o vacío 






Longitud:1 caracteres  
43.Dato  no puede ser nulo o 
vacío 
44. Seleccionar Sexo 
45.Dato nulo o vacío 
46.No se seleccionó sexo 
Campo: nPerNatEstadoCivil 
Nombre: Estado Civil 
Tipo: Numérico 
Longitud:1 caracteres  
47.Dato  no puede ser nulo o 
vacío 
48. Seleccionar Estado Civil 
49. Dato nulo o vacío 
50. No se seleccionó estado 
civil 
 
Observamos en columna condición, todos los campos del sistema con su clase de validación y no 
validación, la cual se detallan  las diferentes interfaces del sistema y se estudio cada campo para 
definir sus clases, relacionarlo y determinar la condición adecuada para registrar información, en 
la columna dos se observan las clase de equivalencia validadas y en la columna N° 3  se 





2. Resultado Prueba P01 
Tabla N°  6: "Caso de Prueba – Gestionar Datos Personal" 












































































































































































En la columna Nº 1, se muestran las cantidades de pruebas que se hicierón, en la columna Nº 2, se verifican las pruebas funcionales y en la demás columnas 













3. Prueba  P02 -  Caso de Uso Gestionar Documentos Personal 
Este Caso de Uso nos permitirá registrar documentos  como DNI, 
Carnet Vigilante, Licencia de arma que son requisitos para el 
personal de la empresa de vigilancia SECUCORP SAC. 
Tabla N°  7: "Clase de Equivalencia – Prueba P02" 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: cPerCodigo 
Nombre :Codigo Persona 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 10 caracteres 
1. Dato no puede ser  
     nulo o vacío 
2. Personal  seleccionado 




Nombre : Tipo Documento 
Tipo: Numérico 
Longitud: 2  caracteres 
4. Dato no puede ser  
     nulo o vació 
5.Tipo Documento 
seleccionado 
6. Dato  nulo o vacío 
Campo: nPerDocEstado 
Nombre: Estado Documento 
Tipo: Numérico 
Longitud:4 caracteres 
7. Dato no puede ser  
     nulo o vació 
8. Estado Documento  
    Seleccionado 
9. Estado documento no 
     seleccionado 
Campo: cDocNumero 
Nombre: Nrº Documento 
Tipo: Alfabético 
Longitud:20 caracteres 
10. Dato puede ser nulo 
     o no nulo 
11. Dato de 20 caracteres  
     como máximo 
12. solo números enteros 





Nombre: Condición Entrega 
Tipo: Numérico 
Longitud:1 caracteres 
14. Dato  no puede ser  
      vacío o nulo  
15. Condición Seleccionada 
16. Condición no  
     seleccionada 
 
Campo: dPerDocFecEstado 
Nombre: Fecha Documento 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 10 caracteres 
17. Dato no pude ser  
       nulo o vacío 
18. Dato de 10 caracteres  
       como máximo 
19.Dato formato  
      dd/mm/yyyy 
20. Dato mayor a 10  
      Caracteres 
21.Dato sin formato  
      dd/mm/yyyy 
Campo: dPerDocFecEntrega 
Nombre: Fecha Entrega 
                Documento 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud:10 caracteres 
22. Dato puede ser vacío 
      o no vació 
23. Dato de 10 caracteres  
      como máximo 
24.Dato formato  
     dd/mm/yyyy 
25. Dato mayor a 10  
      caracteres 
26.Dato sin formato 
    dd/mm/yyyy 
 
Campo: dDocVigFecInicia 
Nombre: Fec Inicio Vigencia 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud:10 caracteres 
27. Dato  puede ser vacío 
     o no vacío 
28. Dato de 10 caracteres 
      como máximo 
29.Dato formato  
     dd/mm/yyyy 
30. Dato mayor a 10 
       caracteres 
31.Dato sin formato  





Nombre: Fec Vence Vigencia 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 10 caracteres 
32. Dato  puede ser vacío 
      o no vacío 
33. Dato de 10 caracteres 
      como máximo 
34.Dato formato  
      dd/mm/yyyy  
35. Haber  ingresado Fecha   
       Inicio  Vigencia 
36. Dato mayor a 10 
      caracteres 
37. Dato sin formato  
     dd/mm/yyyy 
 
Campo: iPerDocImaFoto 
Nombre: Imagen Documento 
Tipo: Binario 
38. La imagen  puede ser nulo 
       o no nulo 
39. Imagen  formato ”jpeg” 
40. Imagen con formato  





41. Dato puede ser vacío 
     o no vacío 
42.Dato de 300 caracteres 
      como máximo 
43. Dato mayor a 300 
       caracteres 
Observamos en columna condición, todos los campos del sistema con su clase de validación y no 
validación, la cual se detallan  las diferentes interfaces del sistema y se estudio cada campo para 
definir sus clases, relacionarlo y determinar la condición adecuada para registrar información, en 
la columna dos se observan las clase de equivalencia validadas y en la columna N° 3  se 





4. Resultado Prueba P02 












































   
   
   

















































































   
 
   
   
   
   





































    
   
   
   
   



















































   
 
   
   
   
   









































    
   
   
   
   


























En la columna Nº 1 se muestra la cantidad de las pruebas realizadas, la columna Nº 2 describe las clases que intervienen en la prueba; y en la demás 
columnas se indican que valor toma cada uno de los datos del formulario para mostrar en la columna Nº 14 sus respecitvas respuestas. 
 
3.1.4.3. Pruebas de Caja Blanca 
Conocida también como pruebas unitarias o de caja transparente. Al total de las pruebas de caja blanca  se le llama“cobertura”; que 
viene hacer un número porcentual que sañala cuanto código del software se ha probado. 
 






















2. Grafo de Flujo Gestionar Personal 
Figura N°  7: "Grafo de Flujo Gestionar Datos Personal" 
 
Calculamos la Complejidad ciclomética de McCabe:  
V (G) = Aristas – Nodos + 2  
V (G) = 28 – 21 + 2 
V (G) = 9 
Del grafo observando que tendremos 9 caminos lo cual deducimos que será:  
 
Camino 1: 1 – 2 –  21  
Camino 2: 1 – 2 – 3 –  21  
Camino 3: 1 – 2 – 3 – 4 – 21  
Camino 4: 1 – 2 – 3 – 4 – 5  – 21  
Camino 5: 1 – 2  – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  – 6 
Camino 6: 1 – 2  – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11–12-15-16-12 
Camino 7: 1 – 2  – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11–12-13-14-12 
Camino 8: 1 – 2  – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11–12-17-18-12 




3. Caso Prueba Gestionar Datos Personal 
Tabla N°  9: "Caso de Prueba – Gestionar Datos Personal" 
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Código Gestionar Documentos del Personal, muestra el código del algoritmo utilizado en el proceso de gestionar documentos del personal. Además se 




5. Grafo de Flujo Gestionar  Documentos del Personal 
Figura N°  9: "Grafo de Flujo Gestionar Documentos del Personal" 
 
Calculamos la Complejidad ciclomética de McCabe:  
V (G) = Aristas – Nodos + 2  
V (G) = 29 –23 + 2 
V (G) = 8 
Del grafo observando que tendremos 8 caminos lo cual deducimos que será: 
Camino 1: 1 – 2 – 1   
Camino-2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
Camino 3: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –11 –12 – 23 
Camino 4: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –11 –13 – 14 – 23 
Camino 5: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –11 –13 – 15 – 16 – 23 
Camino 6: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –11 –13 – 15 – 17 – 18 – 23 
Camino 7: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –11 –13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23 




6. Caso Prueba Gestionar Documentos del Personal 


















































   




































    



























































































   
   
   
   
   
   
   
 
   































































































    





















Muestra mensaje  
Tipo documento 







































































    




















Muestra mensaje  
Nº documento ya 











































































    



















Muestra mensaje  
Nº 
Documento le 








































































    






























































































    






























































































    





















Muestra mensaje  








3.2 Contrastación de indicadores 
La contrastación de Hipótesis se desarrollo de acuerdo al método de propuesto PreTest - 
PostTest, para poder aceptar o rechazar la Hipótesis. Asimismo se identifican los 
indicadores cuantitativos y cualitativos, que se describen a continuación. 
Cuadro N° 7: "Tipo de Indicadores" 
N° INDICADOR TIPO 
1 Tiempo Promedio de registro de asistencias de los 
agentes de seguridad (TPRAAS). 
Cuantitativo 
2 Tiempo Promedio de registro de los bienes asignados a 
los puestos de vigilancia (TPRBAP). 
Cuantitativo 
3 Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los 
puestos de vigilancia (TPAPSP). 
Cuantitativo 
4 Nivel de satisfacción del Personal administrativo 




3.2.1. Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad 
a) Definición de Variables 
Ta = Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad con el sistema actual. 
Td = Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad con la 
implementación del sistema. 
b) Hipótesis Estadística   
Hipótesis Ho= El tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad con el 
sistema actual es menor o igual que el tiempo de registro de asistencias de los agentes 
de seguridad con la implementación del sistema. (Segundos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝒂 − 𝑻𝒅 ≤ 0 …………………….4.1 
 
Hipótesis Ha= El tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad con el 
sistema actual es Mayor que el tiempo de registro de asistencias de los agentes de 
seguridad con la implementación del sistema. (Segundos) 






c) Nivel de Significancia 
Define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Utilizando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confiabilidad (1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d) Estadígrafo de Contraste 



























e) Resultado de la Hipótesis Estadística 
Para obtener el tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad se ha 
considerado 474 registros al mes. 
Tabla N°  11: "Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad Antes y Después" 







−  𝑻𝑹̅̅ ̅̅ 𝒂 
 
𝑻𝑹𝒔𝒊
−  𝑻𝑹̅̅ ̅̅ 𝒔 
 
(𝑻𝑹𝒂𝒊
− 𝑻𝑹̅̅ ̅̅ 𝒂)
𝟐 
(𝑻𝑹𝒔𝒊
− 𝑻𝑹̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 22 5 -2.92 -2.49 8.51 6.19 
2 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
3 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
4 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
5 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
6 22 9 -2.92 1.51 8.51 2.29 
7 20 9 -4.92 1.51 24.18 2.29 
8 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
9 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
10 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
11 28 9 3.08 1.51 9.50 2.29 
12 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
13 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
14 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
15 24 8 -0.92 0.51 0.84 0.26 




17 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
18 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
19 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
20 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
21 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 
22 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
23 26 10 1.08 2.51 1.17 6.31 
24 24 5 -0.92 -2.49 0.84 6.19 
25 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
26 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
27 22 10 -2.92 2.51 8.51 6.31 
28 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
29 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
30 29 5 4.08 -2.49 16.66 6.19 
31 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
32 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
33 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
34 27 5 2.08 -2.49 4.34 6.19 
35 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
36 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
37 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
38 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
39 27 10 2.08 2.51 4.34 6.31 
40 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
41 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
42 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
43 27 5 2.08 -2.49 4.34 6.19 
44 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
45 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 
46 29 5 4.08 -2.49 16.66 6.19 
47 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
48 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
49 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
50 23 10 -1.92 2.51 3.68 6.31 
51 27 8 2.08 0.51 4.34 0.26 
52 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
53 27 10 2.08 2.51 4.34 6.31 
54 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
55 28 9 3.08 1.51 9.50 2.29 
56 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
57 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
58 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
59 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
60 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
61 30 8 5.08 0.51 25.83 0.26 
62 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
63 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
64 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
65 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 




67 30 8 5.08 0.51 25.83 0.26 
68 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
69 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
70 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
71 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
72 24 8 -0.92 0.51 0.84 0.26 
73 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
74 20 9 -4.92 1.51 24.18 2.29 
75 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
76 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
77 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
78 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
79 27 5 2.08 -2.49 4.34 6.19 
80 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
81 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
82 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
83 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 
84 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
85 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
86 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
87 28 9 3.08 1.51 9.50 2.29 
88 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
89 21 9 -3.92 1.51 15.35 2.29 
90 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
91 29 7 4.08 -0.49 16.66 0.24 
92 27 10 2.08 2.51 4.34 6.31 
93 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
94 25 5 0.08 -2.49 0.01 6.19 
95 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
96 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
97 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
98 30 7 5.08 -0.49 25.83 0.24 
99 27 9 2.08 1.51 4.34 2.29 
100 21 9 -3.92 1.51 15.35 2.29 
101 26 10 1.08 2.51 1.17 6.31 
102 26 5 1.08 -2.49 1.17 6.19 
103 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
104 22 9 -2.92 1.51 8.51 2.29 
105 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
106 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
107 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
108 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
109 27 8 2.08 0.51 4.34 0.26 
110 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
111 26 10 1.08 2.51 1.17 6.31 
112 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
113 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
114 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
115 25 5 0.08 -2.49 0.01 6.19 




117 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
118 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
119 27 5 2.08 -2.49 4.34 6.19 
120 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
121 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
122 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
123 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
124 22 10 -2.92 2.51 8.51 6.31 
125 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
126 28 9 3.08 1.51 9.50 2.29 
127 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
128 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
129 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
130 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
131 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
132 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
133 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
134 26 10 1.08 2.51 1.17 6.31 
135 20 9 -4.92 1.51 24.18 2.29 
136 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
137 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
138 20 7 -4.92 -0.49 24.18 0.24 
139 22 9 -2.92 1.51 8.51 2.29 
140 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
141 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
142 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
143 22 9 -2.92 1.51 8.51 2.29 
144 22 10 -2.92 2.51 8.51 6.31 
145 22 5 -2.92 -2.49 8.51 6.19 
146 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
147 21 6 -3.92 -1.49 15.35 2.21 
148 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
149 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
150 26 10 1.08 2.51 1.17 6.31 
151 20 7 -4.92 -0.49 24.18 0.24 
152 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
153 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
154 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
155 22 5 -2.92 -2.49 8.51 6.19 
156 29 5 4.08 -2.49 16.66 6.19 
157 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
158 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
159 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
160 22 8 -2.92 0.51 8.51 0.26 
161 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
162 29 6 4.08 -1.49 16.66 2.21 
163 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
164 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
165 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 




167 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
168 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
169 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
170 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
171 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
172 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
173 20 7 -4.92 -0.49 24.18 0.24 
174 28 10 3.08 2.51 9.50 6.31 
175 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
176 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
177 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
178 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
179 26 5 1.08 -2.49 1.17 6.19 
180 21 9 -3.92 1.51 15.35 2.29 
181 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
182 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
183 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
184 27 9 2.08 1.51 4.34 2.29 
185 21 9 -3.92 1.51 15.35 2.29 
186 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
187 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
188 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
189 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
190 26 7 1.08 -0.49 1.17 0.24 
191 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
192 30 7 5.08 -0.49 25.83 0.24 
193 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
194 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
195 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
196 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
197 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
198 22 8 -2.92 0.51 8.51 0.26 
199 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
200 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
201 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
202 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
203 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
204 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
205 28 9 3.08 1.51 9.50 2.29 
206 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
207 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
208 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
209 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
210 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
211 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
212 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 
213 29 7 4.08 -0.49 16.66 0.24 
214 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
215 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 




217 21 6 -3.92 -1.49 15.35 2.21 
218 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
219 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
220 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
221 24 5 -0.92 -2.49 0.84 6.19 
222 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
223 27 5 2.08 -2.49 4.34 6.19 
224 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
225 30 8 5.08 0.51 25.83 0.26 
226 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
227 29 6 4.08 -1.49 16.66 2.21 
228 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
229 30 8 5.08 0.51 25.83 0.26 
230 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
231 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
232 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
233 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
234 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
235 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
236 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
237 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
238 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
239 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
240 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
241 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
242 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
243 23 10 -1.92 2.51 3.68 6.31 
244 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
245 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
246 22 10 -2.92 2.51 8.51 6.31 
247 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
248 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
249 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
250 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
251 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
252 24 8 -0.92 0.51 0.84 0.26 
253 22 8 -2.92 0.51 8.51 0.26 
254 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
255 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
256 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
257 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
258 28 10 3.08 2.51 9.50 6.31 
259 24 8 -0.92 0.51 0.84 0.26 
260 28 9 3.08 1.51 9.50 2.29 
261 30 10 5.08 2.51 25.83 6.31 
262 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
263 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
264 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
265 29 6 4.08 -1.49 16.66 2.21 




267 26 10 1.08 2.51 1.17 6.31 
268 30 7 5.08 -0.49 25.83 0.24 
269 22 8 -2.92 0.51 8.51 0.26 
270 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
271 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
272 21 6 -3.92 -1.49 15.35 2.21 
273 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
274 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
275 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
276 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
277 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
278 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
279 23 10 -1.92 2.51 3.68 6.31 
280 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
281 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
282 27 10 2.08 2.51 4.34 6.31 
283 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
284 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
285 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
286 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
287 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
288 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
289 23 10 -1.92 2.51 3.68 6.31 
290 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
291 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
292 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
293 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
294 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
295 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
296 27 10 2.08 2.51 4.34 6.31 
297 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
298 22 9 -2.92 1.51 8.51 2.29 
299 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
300 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
301 28 10 3.08 2.51 9.50 6.31 
302 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
303 26 5 1.08 -2.49 1.17 6.19 
304 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
305 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
306 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
307 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
308 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
309 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
310 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
311 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
312 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
313 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
314 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
315 29 5 4.08 -2.49 16.66 6.19 




317 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
318 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
319 22 5 -2.92 -2.49 8.51 6.19 
320 27 5 2.08 -2.49 4.34 6.19 
321 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
322 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
323 29 6 4.08 -1.49 16.66 2.21 
324 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
325 26 6 1.08 -1.49 1.17 2.21 
326 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
327 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
328 20 7 -4.92 -0.49 24.18 0.24 
329 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
330 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
331 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
332 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
333 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
334 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
335 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
336 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
337 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
338 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
339 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
340 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
341 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 
342 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
343 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
344 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
345 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
346 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
347 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
348 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 
349 27 9 2.08 1.51 4.34 2.29 
350 20 10 -4.92 2.51 24.18 6.31 
351 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
352 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
353 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
354 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
355 20 7 -4.92 -0.49 24.18 0.24 
356 28 8 3.08 0.51 9.50 0.26 
357 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
358 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
359 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
360 26 9 1.08 1.51 1.17 2.29 
361 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
362 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
363 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
364 24 8 -0.92 0.51 0.84 0.26 
365 30 7 5.08 -0.49 25.83 0.24 




367 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
368 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
369 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
370 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
371 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
372 24 8 -0.92 0.51 0.84 0.26 
373 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
374 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
375 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
376 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
377 30 5 5.08 -2.49 25.83 6.19 
378 26 5 1.08 -2.49 1.17 6.19 
379 22 5 -2.92 -2.49 8.51 6.19 
380 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
381 22 10 -2.92 2.51 8.51 6.31 
382 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
383 22 10 -2.92 2.51 8.51 6.31 
384 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
385 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
386 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
387 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
388 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
389 24 9 -0.92 1.51 0.84 2.29 
390 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
391 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
392 21 10 -3.92 2.51 15.35 6.31 
393 24 10 -0.92 2.51 0.84 6.31 
394 29 10 4.08 2.51 16.66 6.31 
395 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
396 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
397 24 5 -0.92 -2.49 0.84 6.19 
398 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
399 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
400 20 8 -4.92 0.51 24.18 0.26 
401 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
402 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
403 28 10 3.08 2.51 9.50 6.31 
404 27 6 2.08 -1.49 4.34 2.21 
405 25 6 0.08 -1.49 0.01 2.21 
406 21 9 -3.92 1.51 15.35 2.29 
407 21 7 -3.92 -0.49 15.35 0.24 
408 23 5 -1.92 -2.49 3.68 6.19 
409 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
410 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
411 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
412 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
413 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
414 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
415 23 9 -1.92 1.51 3.68 2.29 




417 22 7 -2.92 -0.49 8.51 0.24 
418 24 6 -0.92 -1.49 0.84 2.21 
419 20 7 -4.92 -0.49 24.18 0.24 
420 22 9 -2.92 1.51 8.51 2.29 
421 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
422 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
423 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
424 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
425 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
426 21 6 -3.92 -1.49 15.35 2.21 
427 23 8 -1.92 0.51 3.68 0.26 
428 23 6 -1.92 -1.49 3.68 2.21 
429 24 5 -0.92 -2.49 0.84 6.19 
430 28 5 3.08 -2.49 9.50 6.19 
431 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
432 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
433 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
434 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
435 25 8 0.08 0.51 0.01 0.26 
436 27 9 2.08 1.51 4.34 2.29 
437 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 
438 20 5 -4.92 -2.49 24.18 6.19 
439 28 6 3.08 -1.49 9.50 2.21 
440 28 7 3.08 -0.49 9.50 0.24 
441 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
442 22 8 -2.92 0.51 8.51 0.26 
443 30 6 5.08 -1.49 25.83 2.21 
444 26 8 1.08 0.51 1.17 0.26 
445 29 7 4.08 -0.49 16.66 0.24 
446 22 8 -2.92 0.51 8.51 0.26 
447 29 6 4.08 -1.49 16.66 2.21 
448 25 7 0.08 -0.49 0.01 0.24 
449 20 6 -4.92 -1.49 24.18 2.21 
450 24 5 -0.92 -2.49 0.84 6.19 
451 29 8 4.08 0.51 16.66 0.26 
452 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
453 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
454 22 6 -2.92 -1.49 8.51 2.21 
455 24 5 -0.92 -2.49 0.84 6.19 
456 27 7 2.08 -0.49 4.34 0.24 
457 25 10 0.08 2.51 0.01 6.31 
458 20 9 -4.92 1.51 24.18 2.29 
459 27 9 2.08 1.51 4.34 2.29 
460 21 8 -3.92 0.51 15.35 0.26 
461 30 7 5.08 -0.49 25.83 0.24 
462 27 9 2.08 1.51 4.34 2.29 
463 25 9 0.08 1.51 0.01 2.29 
464 23 7 -1.92 -0.49 3.68 0.24 
465 24 7 -0.92 -0.49 0.84 0.24 




467 29 9 4.08 1.51 16.66 2.29 
468 21 9 -3.92 1.51 15.35 2.29 
469 21 5 -3.92 -2.49 15.35 6.19 
470 30 8 5.08 0.51 25.83 0.26 
471 30 8 5.08 0.51 25.83 0.26 
472 20 9 -4.92 1.51 24.18 2.29 
473 28 10 3.08 2.51 9.50 6.31 
474 30 9 5.08 1.51 25.83 2.29 
Sumatoria 11811 3549   4723.79 1324.42 
Promedio 24.92 7.49     























































Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =




















f) Región Crítica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Por lo tanto la región critica de la prueba es Zc = 




Dado que 𝒁𝒄 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟐𝟒   es mayor que Zα = 1.645 y estando dentro de la región de 
rechazo < 1.645, ∞ >, por consiguiente se rechaza H0 y se acepta Ha. Por lo tanto se 
concluye que el Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad es menor 
con el Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con un nivel de error del 5% y con 
un nivel de confianza del 95%. 
h) Discusión de Resultados 
En la tabla se muestra el Tiempo de registro de asistencias del personal de seguridad 
con el sistema actual (TRA) y con Tiempo de registro de asistencias del personal de 
seguridad con el sistema implementado (TRS) 
Tabla N°  12: "Comparación del Indicador TRA y TRS" 













24.92 100 7.49 30.05 17.43 69.95 
 
Como se observa el indicador Tiempo de registro de asistencias de los agentes de 
seguridad con el sistema actual es 24.92 seg, y con el sistema implementado es 7.49 seg 




Gráfico N°  1: "Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad" 
 
 
3.2.2. Tiempo Promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de vigilancia. 
a) Definición de Variables 
TBa = Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de 
vigilancia con el sistema actual. 
TBd = Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de 
vigilancia con el Sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio de registro de bienes asignados a los 
puestos de vigilancia con el sistema actual es Menor o igual que el tiempo 
promedio de registro de bienes asignados a los puestos de vigilancia con el 
sistema propuesto. (Minutos)  
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑩𝒂 − 𝑻𝑩𝒅 ≤ 0 
Hipótesis Ha= El tiempo promedio de registro de bienes asignados a los 
puestos de vigilancia con el sistema actual es Mayor que el tiempo 
promedio de registro de bienes asignados a los puestos de vigilancia con el 
sistema propuesto. (Minutos) 






















c) Nivel de Significancia 
Define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Utilizando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel 
de confiabilidad (1 -    = 0.95) será del 95%. 
d) Estadística de la Prueba 
La estadistica de prueba a utilizar es T de Student, que permite una 
distribución t. 
e) Región de Rechazo 
N = 12 por tanto los Grados de Libertad (N – 1) = 11 .encontrando como 
valor crítico. 
  Valor crítico: 𝒕∞−𝟎.𝟎𝟓 = 𝟏. 𝟕𝟗𝟔 
La región de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que 1,796 
f) Resultados de la Hipótesis Estadística 
Para obtener el Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los 
puestos de vigilancia se ha considerado un universo de 12 registros al año. 
Tabla N°  13: "Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de 
vigilancia” 
N Pre - Test (min.)  
TBa 





31 20 11 121 
2 
31 20 11 121 
3 
31 24 7 49 
4 
32 25 7 49 
5 
35 21 14 196 
6 
34 22 12 144 
7 
32 23 9 81 
8 
32 21 11 121 
9 
30 23 7 49 
10 
35 25 10 100 
11 
31 21 10 100 
12 
33 22 11 121 
Sumatoria 





29.67 20.58 9.08 94.25 
 







































12 ∗ 1131 −  (109)2
12(12 − 1)
 
σ = 12.72 … … … … … … (5) 
𝑻𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 







t = 8.82  ……………………….  
g) Conclusión 
Puesto que el calculado de tc es 8,82 y es mayor que el valor de la tabla en 
un grado de significancia de 0.05 (8.82 > 1.796). Es por lo cual se da por 
aceptada la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y descartamos la 
hipótesis nula (Ho). 





h) Discusión de Resultados 
En la tabla se muestra el Indicador Tiempo y el del Sistema Propuesto (TBS) 
en minutos. 
Tabla N°  14: "Comparación del Indicador TBA y TBS" 
TRA TRS Decremento 








29.67 100 20.58 50.88 9.09 49.12 
 
Como se observar el indicador Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los 
puestos de vigilancia con el Sistema Actual es de 29.67 min y con el Sistema implementado es 
20.58 min, lo que representa un decremento de 9.09 minutos. (49.12%). 













3.2.3. Tiempo de asignación de los agentes de seguridad  a los puestos de vigilancia 
a) Definición de Variables 
Ta = Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos de 
vigilancia con el sistema actual. 
Td = Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos de 
vigilancia con la implementación del sistema. 
b) Hipótesis Estadística   
Hipótesis Ho= El tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos 
de vigilancia con el sistema actual es menor o igual que el tiempo de asignación 
de los agentes de seguridad a los puestos de vigilancia con la implementación 
del sistema. (Segundos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝒂 − 𝑻𝒅 ≤ 0 …………………….4.1 
Hipótesis Ha= El tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos 
de vigilancia con el sistema actual es Mayor que el tiempo de asignación de los 
agentes de seguridad a los puestos de vigilancia con la implementación del 
sistema. (Segundos) 
                                            𝑯𝐚 = 𝑻𝒂 − 𝑻𝒅 > 0…………………….4.2 
c) Nivel de Significancia 
Define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Utilizando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 
confiabilidad (1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d) Estadígrafo de Contraste 






























e) Resultado de la Hipótesis Estadística 
Para calcular el Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos de 
vigilancia se ha considerado 474 asignaciones al mes. 
Tabla N°  15: "Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos de vigilancia 
Antes y Después" 







− 𝑻𝑨̅̅ ̅̅ 𝒂 
 
𝑻𝑨𝒔𝒊
− 𝑻𝑨̅̅ ̅̅ 𝒔 
 
(𝑻𝑨𝒂𝒊
− 𝑻𝑨̅̅ ̅̅ 𝒂)
𝟐 
(𝑻𝑨𝒔𝒊
− 𝑻𝑨̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
2 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
3 42 7 -2.97 -0.36 8.84 0.13 
4 42 7 -2.97 -0.36 8.84 0.13 
5 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
6 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
7 44 10 -0.97 2.64 0.95 6.94 
8 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
9 42 6 -2.97 -1.36 8.84 1.86 
10 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
11 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
12 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
13 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
14 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
15 42 7 -2.97 -0.36 8.84 0.13 
16 46 6 1.03 -1.36 1.06 1.86 
17 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
18 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
19 49 9 4.03 1.64 16.22 2.67 
20 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
21 41 10 -3.97 2.64 15.78 6.94 
22 50 10 5.03 2.64 25.28 6.94 
23 41 7 -3.97 -0.36 15.78 0.13 
24 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
25 48 7 3.03 -0.36 9.17 0.13 
26 48 5 3.03 -2.36 9.17 5.59 
27 50 8 5.03 0.64 25.28 0.40 
28 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
29 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
30 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
31 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
32 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
33 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 




35 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
36 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 
37 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
38 44 9 -0.97 1.64 0.95 2.67 
39 43 10 -1.97 2.64 3.89 6.94 
40 42 7 -2.97 -0.36 8.84 0.13 
41 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
42 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
43 50 8 5.03 0.64 25.28 0.40 
44 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 
45 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
46 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
47 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
48 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
49 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
50 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
51 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
52 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
53 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
54 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
55 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
56 45 7 0.03 -0.36 0.00 0.13 
57 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
58 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
59 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
60 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
61 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
62 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
63 49 7 4.03 -0.36 16.22 0.13 
64 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
65 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
66 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
67 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
68 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
69 50 10 5.03 2.64 25.28 6.94 
70 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
71 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
72 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
73 47 10 2.03 2.64 4.11 6.94 
74 45 10 0.03 2.64 0.00 6.94 
75 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 
76 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
77 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
78 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
79 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
80 49 9 4.03 1.64 16.22 2.67 
81 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
82 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
83 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 




85 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
86 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
87 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
88 45 7 0.03 -0.36 0.00 0.13 
89 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
90 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
91 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
92 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
93 48 7 3.03 -0.36 9.17 0.13 
94 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
95 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
96 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
97 50 10 5.03 2.64 25.28 6.94 
98 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
99 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 
100 44 7 -0.97 -0.36 0.95 0.13 
101 44 6 -0.97 -1.36 0.95 1.86 
102 42 6 -2.97 -1.36 8.84 1.86 
103 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
104 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
105 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
106 46 6 1.03 -1.36 1.06 1.86 
107 43 10 -1.97 2.64 3.89 6.94 
108 42 6 -2.97 -1.36 8.84 1.86 
109 48 5 3.03 -2.36 9.17 5.59 
110 49 9 4.03 1.64 16.22 2.67 
111 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
112 44 6 -0.97 -1.36 0.95 1.86 
113 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
114 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
115 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
116 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
117 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
118 40 5 -4.97 -2.36 24.73 5.59 
119 49 8 4.03 0.64 16.22 0.40 
120 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
121 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
122 44 10 -0.97 2.64 0.95 6.94 
123 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
124 50 7 5.03 -0.36 25.28 0.13 
125 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 
126 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
127 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
128 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
129 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
130 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
131 47 10 2.03 2.64 4.11 6.94 
132 49 7 4.03 -0.36 16.22 0.13 
133 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 




135 46 9 1.03 1.64 1.06 2.67 
136 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
137 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
138 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
139 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
140 40 10 -4.97 2.64 24.73 6.94 
141 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
142 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
143 50 10 5.03 2.64 25.28 6.94 
144 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
145 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
146 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
147 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
148 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
149 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
150 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
151 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
152 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
153 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
154 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
155 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
156 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
157 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
158 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
159 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
160 44 9 -0.97 1.64 0.95 2.67 
161 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
162 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
163 46 6 1.03 -1.36 1.06 1.86 
164 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
165 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
166 44 9 -0.97 1.64 0.95 2.67 
167 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
168 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
169 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
170 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
171 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
172 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
173 41 8 -3.97 0.64 15.78 0.40 
174 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
175 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
176 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
177 44 8 -0.97 0.64 0.95 0.40 
178 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
179 41 8 -3.97 0.64 15.78 0.40 
180 42 6 -2.97 -1.36 8.84 1.86 
181 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
182 41 8 -3.97 0.64 15.78 0.40 
183 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 




185 48 5 3.03 -2.36 9.17 5.59 
186 44 9 -0.97 1.64 0.95 2.67 
187 42 7 -2.97 -0.36 8.84 0.13 
188 44 8 -0.97 0.64 0.95 0.40 
189 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 
190 43 10 -1.97 2.64 3.89 6.94 
191 49 9 4.03 1.64 16.22 2.67 
192 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
193 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
194 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
195 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
196 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
197 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
198 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
199 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
200 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
201 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
202 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
203 44 9 -0.97 1.64 0.95 2.67 
204 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
205 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
206 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
207 44 8 -0.97 0.64 0.95 0.40 
208 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
209 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
210 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
211 40 9 -4.97 1.64 24.73 2.67 
212 47 7 2.03 -0.36 4.11 0.13 
213 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
214 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
215 49 8 4.03 0.64 16.22 0.40 
216 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
217 41 7 -3.97 -0.36 15.78 0.13 
218 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
219 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
220 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
221 46 10 1.03 2.64 1.06 6.94 
222 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
223 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
224 47 7 2.03 -0.36 4.11 0.13 
225 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
226 40 5 -4.97 -2.36 24.73 5.59 
227 50 7 5.03 -0.36 25.28 0.13 
228 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
229 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
230 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
231 47 10 2.03 2.64 4.11 6.94 
232 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
233 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 




235 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
236 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
237 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
238 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
239 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
240 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
241 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
242 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
243 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
244 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
245 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
246 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
247 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
248 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
249 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
250 44 10 -0.97 2.64 0.95 6.94 
251 48 5 3.03 -2.36 9.17 5.59 
252 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
253 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
254 47 7 2.03 -0.36 4.11 0.13 
255 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
256 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
257 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
258 50 7 5.03 -0.36 25.28 0.13 
259 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
260 44 10 -0.97 2.64 0.95 6.94 
261 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
262 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
263 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
264 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
265 41 8 -3.97 0.64 15.78 0.40 
266 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
267 49 7 4.03 -0.36 16.22 0.13 
268 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
269 50 8 5.03 0.64 25.28 0.40 
270 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
271 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
272 45 10 0.03 2.64 0.00 6.94 
273 45 7 0.03 -0.36 0.00 0.13 
274 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
275 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
276 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
277 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
278 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
279 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
280 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
281 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
282 40 10 -4.97 2.64 24.73 6.94 
283 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 




285 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
286 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
287 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
288 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
289 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
290 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
291 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
292 44 6 -0.97 -1.36 0.95 1.86 
293 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
294 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
295 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
296 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
297 50 7 5.03 -0.36 25.28 0.13 
298 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
299 46 6 1.03 -1.36 1.06 1.86 
300 44 6 -0.97 -1.36 0.95 1.86 
301 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
302 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
303 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
304 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 
305 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
306 44 6 -0.97 -1.36 0.95 1.86 
307 40 9 -4.97 1.64 24.73 2.67 
308 44 7 -0.97 -0.36 0.95 0.13 
309 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
310 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
311 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
312 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
313 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
314 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
315 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
316 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 
317 46 6 1.03 -1.36 1.06 1.86 
318 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
319 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
320 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 
321 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
322 50 8 5.03 0.64 25.28 0.40 
323 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
324 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
325 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
326 45 5 0.03 -2.36 0.00 5.59 
327 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
328 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
329 50 8 5.03 0.64 25.28 0.40 
330 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
331 47 10 2.03 2.64 4.11 6.94 
332 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
333 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 




335 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
336 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
337 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
338 49 7 4.03 -0.36 16.22 0.13 
339 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
340 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
341 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
342 44 10 -0.97 2.64 0.95 6.94 
343 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
344 45 10 0.03 2.64 0.00 6.94 
345 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
346 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
347 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
348 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
349 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
350 49 8 4.03 0.64 16.22 0.40 
351 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
352 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
353 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
354 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
355 44 7 -0.97 -0.36 0.95 0.13 
356 47 10 2.03 2.64 4.11 6.94 
357 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
358 49 9 4.03 1.64 16.22 2.67 
359 44 6 -0.97 -1.36 0.95 1.86 
360 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
361 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
362 48 7 3.03 -0.36 9.17 0.13 
363 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
364 43 10 -1.97 2.64 3.89 6.94 
365 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
366 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 
367 48 8 3.03 0.64 9.17 0.40 
368 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
369 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
370 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 
371 42 5 -2.97 -2.36 8.84 5.59 
372 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
373 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
374 40 5 -4.97 -2.36 24.73 5.59 
375 43 10 -1.97 2.64 3.89 6.94 
376 47 7 2.03 -0.36 4.11 0.13 
377 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
378 45 9 0.03 1.64 0.00 2.67 
379 50 5 5.03 -2.36 25.28 5.59 
380 44 5 -0.97 -2.36 0.95 5.59 
381 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
382 46 6 1.03 -1.36 1.06 1.86 
383 48 5 3.03 -2.36 9.17 5.59 




385 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
386 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
387 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
388 44 7 -0.97 -0.36 0.95 0.13 
389 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
390 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
391 50 9 5.03 1.64 25.28 2.67 
392 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
393 42 7 -2.97 -0.36 8.84 0.13 
394 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
395 40 9 -4.97 1.64 24.73 2.67 
396 40 5 -4.97 -2.36 24.73 5.59 
397 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
398 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
399 41 7 -3.97 -0.36 15.78 0.13 
400 40 9 -4.97 1.64 24.73 2.67 
401 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
402 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
403 45 8 0.03 0.64 0.00 0.40 
404 47 9 2.03 1.64 4.11 2.67 
405 49 8 4.03 0.64 16.22 0.40 
406 47 7 2.03 -0.36 4.11 0.13 
407 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
408 40 10 -4.97 2.64 24.73 6.94 
409 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
410 46 7 1.03 -0.36 1.06 0.13 
411 41 8 -3.97 0.64 15.78 0.40 
412 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
413 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
414 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
415 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
416 47 8 2.03 0.64 4.11 0.40 
417 46 5 1.03 -2.36 1.06 5.59 
418 50 9 5.03 1.64 25.28 2.67 
419 43 10 -1.97 2.64 3.89 6.94 
420 44 7 -0.97 -0.36 0.95 0.13 
421 41 10 -3.97 2.64 15.78 6.94 
422 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
423 40 9 -4.97 1.64 24.73 2.67 
424 43 8 -1.97 0.64 3.89 0.40 
425 42 6 -2.97 -1.36 8.84 1.86 
426 41 10 -3.97 2.64 15.78 6.94 
427 41 5 -3.97 -2.36 15.78 5.59 
428 44 8 -0.97 0.64 0.95 0.40 
429 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
430 47 7 2.03 -0.36 4.11 0.13 
431 40 6 -4.97 -1.36 24.73 1.86 
432 40 8 -4.97 0.64 24.73 0.40 
433 43 7 -1.97 -0.36 3.89 0.13 




435 50 6 5.03 -1.36 25.28 1.86 
436 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
437 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
438 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
439 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
440 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
441 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
442 47 10 2.03 2.64 4.11 6.94 
443 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
444 41 7 -3.97 -0.36 15.78 0.13 
445 42 8 -2.97 0.64 8.84 0.40 
446 44 8 -0.97 0.64 0.95 0.40 
447 40 7 -4.97 -0.36 24.73 0.13 
448 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
449 47 5 2.03 -2.36 4.11 5.59 
450 43 5 -1.97 -2.36 3.89 5.59 
451 41 9 -3.97 1.64 15.78 2.67 
452 48 10 3.03 2.64 9.17 6.94 
453 46 8 1.03 0.64 1.06 0.40 
454 40 10 -4.97 2.64 24.73 6.94 
455 46 9 1.03 1.64 1.06 2.67 
456 47 6 2.03 -1.36 4.11 1.86 
457 50 8 5.03 0.64 25.28 0.40 
458 48 5 3.03 -2.36 9.17 5.59 
459 49 6 4.03 -1.36 16.22 1.86 
460 43 9 -1.97 1.64 3.89 2.67 
461 44 7 -0.97 -0.36 0.95 0.13 
462 40 5 -4.97 -2.36 24.73 5.59 
463 49 9 4.03 1.64 16.22 2.67 
464 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
465 42 10 -2.97 2.64 8.84 6.94 
466 49 5 4.03 -2.36 16.22 5.59 
467 49 7 4.03 -0.36 16.22 0.13 
468 41 6 -3.97 -1.36 15.78 1.86 
469 43 6 -1.97 -1.36 3.89 1.86 
470 48 6 3.03 -1.36 9.17 1.86 
471 45 6 0.03 -1.36 0.00 1.86 
472 48 9 3.03 1.64 9.17 2.67 
473 42 9 -2.97 1.64 8.84 2.67 
474 49 10 4.03 2.64 16.22 6.94 
Sumatoria 
21317 3491     4540.64 1411.86 
Promedio 
44.97 7.36         
Varianza 


























































Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =















f) Región Crítica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Por lo tanto la región critica de la prueba es Zc = 







Sabiendo que 𝒁𝒄 = 𝟐𝟑𝟏. 𝟎𝟓, es mayor que Zα = 1.645 y estando dentro de la región de 
rechazo < 1.645, ∞ >, por consiguiente se rechaza H0 y se acepta Ha. En lo que se 















vigilancia es menor con el Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con un nivel de 
error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
h) Discusión de Resultados 
En la tabla se muestra el Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos 
de vigilancia con el sistema actual (TAA) y con Tiempo de asignación de los agentes de 
seguridad a los puestos de vigilancia con el sistema Implementado (TAS). 
Tabla N°  16: "Comparación del Indicador TAA y TAS" 













44.97 100 7.36 16.38 37.61 83.62 
 
Como se observa el indicador Tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los 
puestos de vigilancia con el sistema actual es de 44.97 seg y con el sistema propuesto es 
de 7.36 seg lo que significa un decremento de 37.61 seg. (83.62%) 





















Tiempo de asignación de los agentes de 





3.2.4. Nivel de satisfacción del Personal administrativo encargado de la gestión de 
recursos. 
a) Calculo para hallar el nivel de satisfacción del Personal administrativo 
encargado de la gestión de recursos con el sistema actual. 
Para la contrastación de la hipótesis se utilizó como técnica la encuesta y como 
instrumento de medición el cuestionario a los usuarios (Personal 
administrativo) de la empresa en estudio. Que han sido tabuladas, para poder 
calcular los resultados obtenidos de acuerdo a los rangos que se muestran a 
continuación. 
Gráfico N°  4: "Escala de Likert – Rango de Valores" 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB Muy Bueno 5 
B Bueno 4 
R Regular 3 
M Malo 2 
MM Muy malo 1 
 
Por lo tanto la población a evaluar son un total 8 usuarios. Los valores se 
calcularón en base a las respuestas proporcionadas por ellos mismos. 
Tabla N°  17: "Personal Administrativo del área operaciones" 
PERSONAL ADMINISTRATIVO N° 
Supervisores  2 
Jefe de grupo 2 
Jefe de operaciones  1 
Asistente de jefe de operaciones  1 
Centro de control  2 
Total 8 
Para la ponderación correspondiente de las preguntas aplicadas en las 
encuestas se tomo encuenta como base la escala de Likert (rango de 
ponderación: [1-5]).Por cada pregunta se contabilizó una frecuencia de 
ocurrencia; para cada una de las posibles respuestas por cada encuestado, 
procediéndose asi a realizar el cálculo del puntaje total y puntaje promedio, 









𝑷𝑻𝒊 =  Puntaje Total de la pregunta i −  ésima  
𝑭𝒊𝒋 =  Frecuencia j −  ésima de la Pregunta i −  ésima   
 𝑷𝒋   =  Peso j −   ésima.   
La formula para el promedio ponderado para cada pregunta es:  





 𝑷𝑷𝒊̅̅ ̅̅ ̅ =  Promedio de Puntaje Total de la pregunta        i − ésima.  
𝒏  =  8 usuarios. 
En la tabla podemos observar los criterios de evaluación del Indicador 
Cualitativo Nivel de satisfacción del personal administrativo con sus resultados 
obtenidos en las encuestas realizadas con el Sistema Actual. 
Tabla N°  18: "Tabulación de Preguntas a Usuario – Pre Test" 
Nº PREGUNTAS PESO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio MB B R M MM 
5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo calificara la gestión de recursos 
referida a las actividades del área 
operaciones en la empresa SECUCORP 
S.A.C.? 
0 1 2 4 1 19 2.38 
2 ¿Cómo califica la rapidez en el registro 
de asistencias de los agentes de 
seguridad? 
0 1 2 3 2 18 2.25 
3 ¿Cómo califica la rapidez con la que se 
puede buscar la información de los 
agentes de seguridad? 
0 0 4 3 1 19 2.38 
4 ¿Cómo califica la rapidez en la 
asignación de los agentes de seguridad a 
los puestos de vigilancia? 
 




5 ¿Cómo califica la rapidez en el registro  
de la información de documentos 
personale de seguridad? 
0 0 3 4 1 18 2.25 
6 ¿Cómo califica su grado de satisfacción, 
con respecto a la gestión de recursos - 
área operaciones en la empresa 
SECUCORP S.A.C.? 




b) Hallar el nivel de Confiabilidad con el Sistema Implementado. 
Se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada para conocer el 
Nivel de satisfacción del personal administrativo con el Sistema implementado. 
Tabla N°  19: "Tabulación de Preguntas a Clientes – Post Test" 
Nº PREGUNTAS PESO Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio MB B R M MM 
5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo calificara la gestión de recursos 
referida a las actividades del área 
operaciones en la empresa SECUCORP 
S.A.C.? 
3 2 3 0 0 32 4.00 
2 ¿Cómo califica la rapidez en el registro 
de asistencias de los agentes de 
seguridad? 
3 4 1 0 0 34 4.25 
3 ¿Cómo califica la rapidez con la que se 
puede buscar la información de los 
agentes de seguridad? 
3 3 2 0 0 33 4.13 
4 ¿Cómo califica la rapidez en la 
asignación de los agentes de seguridad a 
los puestos de vigilancia? 
3 3 2 0 0 33 4.13 




de la información de documentos 
personale de seguridad? 
6 ¿Cómo califica su grado de satisfacción, 
con respecto a la gestión de recursos - 
área operaciones en la empresa 
SECUCORP S.A.C.? 
4 2 2 0 0 34 4.25 
SUMATORIA 24.64 
En la tabla  N°  20 se observar la contratación de los resultados de las pruebas obtenidas de Pre-
Test y Post-Test. 
Tabla N°  21: "Contrastación Pre y Post Test" 
PREGUNTA PRE-TEST POST-TEST Di Di^2 
1 2.38 4.00 -1.62 2.62 
2 2.25 4.25 -2.00 4.00 
3 2.38 4.13 -1.75 3.06 
4 2.75 4.13 -1.38 1.90 
5 2.25 3.88 -1.63 2.66 
6 2.63 4.25 -1.62 2.62 
Sumatoria 14.63 24.63   
 
Hallamos los niveles de satisfacción del personal administrativo, como para el 
sistema actual y para el Sistema implementado. 



















c) Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del personal administrativo 
 Definición de Variables 
NSa: Nivel de satisfacción del personal administrativo con el sistema 
actual. 
NSp: Nivel de satisfacción del personal administrativo con el sistema 
Implementado. 
 Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho: El nivel de satisfacción del personal administrativo con el 
sistema actual es mayor o igual que el nivel de satisfacción con el sistema 
implementado. 




Hipótesis Ha: El nivel de Satisfacción del personal administrativo con 
sistema actual es menor que el nivel de satisfacción con el sistema 
implementado. 
𝑯𝐚 = 𝑵𝑺𝒂 − 𝑵𝑺𝑝 > 0 
 Nivel de Significancia 
Define el margen de error, Confiabilidad 95%,  
Utilizando un nivel de significancia (α = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel 
de confiabilidad (1- α = 0.95), será del 95%. 
 Estadística de la Prueba 
La estadística de la prueba a utilizar es T de Student, que permite una 
distribución t. 
 Región de Rechazo 
Como N = 8 entonces el Grado de Libertad es: N – 1 = 7 Siendo su valor 
crítico. 
Valor Crítico: 𝑡∞−0.05 = −1,895 
La región de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que  
−1,895 
 Resultado de la Hipótesis Estadística 
 
















=  −1.25 
 













Cálculo de T: 
 



























Puesto que nuestro valor calculado de tc es - 4.47 y es menor que el valor de la 
tabla en un nivel de significancia de 0.05 (−4.47  < −1.895). Es por lo cual se 
da por aceptada la hipótesis alternativa o de investigación (Ha) y descartamos 
la hipótesis nula (Ho). 
 
 
e) Discusión de Resultados 
En la tabla se muestra el Indicador de Nivel de Satisfacción del personal 
administrativo con el Sistema Actual (NSa) y el del Sistema Implementado 
(NSp) en segundos. 
Tabla N°  22: "Comparación de Resultados en el Nivel de Satisfacción de Usuarios" 















2.44 48.80 4.11 82.20 1.67 33.40 
 
Como se observar el indicador Nivel de Satisfacción del personal administrativo 
con el Sistema Actual es de 2.44  y con el Sistema implementado es de 4.11, lo 









1  α=0.95 
α= 0.05 
 











































Nivel de satisfacción del personal 






Para describer la influencia del Sistema web con la mundo real, se aplico la técnica de 
encuesta y como instrumento el cuestionario y guias de observación, al personal 
administrativo del área operaciones; es asi que se logro un análisis profundo de la situacion 
actual de la empresa de seguridad SECUCORP S.A.C., para posteriormente implemnetar la 
Metodología ICONIX, y culminar con el sistema web propuesto. 
 
Por lo consiguiente en la Fase I denominada Análisis de Requerimientos, se observa en el 
Diagrama N° 1 “Paquete de Requerimientos Funcionales“se logro apartir de la observaciones 
realizadas en los procesos de registro de asistencias, registro  de los bienes asignados, 
asignación de los agentes de seguridad; además de las conversaciones con el personal 
administrative del área operaciones; todo ello contribuyo a un mejor análisis de los 
requisitos. Los requisitos no Funcionales del Diagrama N° 2, se determinarón conjuntamente 
con los usuarios. Los requerimientos determinan la base elemental para el desarrollo de los 
prototipos primarios. 
 
Mediante el Diagrama N° 3, denominado Modelo de Dominio se detallan que entidades 
estaran formando parte en el Sistema. Posteriormente se desarrollo los Casos de uso 
representados en el Diagrama N° 4, aqui se plasman todas todos los requerimientos 
funcionales; en el que se recalcan el analisis del Modelado del Dominio.  
 
Culminando con la etapa fase I, se realiza un estudio económico de viabilidad del proyecto en 
la cual la Tabla N° 4, muestra un resumen de todos los ingresos y egresos proyectados en un 
periodos de 3 años. Se considerarón los montos de ingresos percibidos a partir en que se 
implementa el Sistema. 
 
Luego del análisis del flujo de caja se obtuvo el Valor Annual Neto (VAN), el cual es de 
5,582.739 soles. Por consiguiente a que el VAN es mayor a 0, se formula que es veneficioso 
realizar el Proyecto ya que presenta un balance positive respecto a los costos e ingresos.  
 
Por otro lado la relación Beneficio /Costo, determina que por cada Nuevo Sol que se invierte, 





Tambien se cálculo TIR (49%) es mayor a la TMAR (15%) por lo que se determina que es más 
beneficioso invertir en el proyecto que en el banco. Luego se obtuvo que el tiempo de 
recuperación del capital (1.43), esto indica que el capital invertido en el presente Proyecto se 
recuperara en: 1 año, 5 meses y 5 días.  
 
Continuando con la Metodología ICONIX, en la fase II, llamada Análisis y Diseño Preliminar se 
procede a la actualización del Modelo de Dominio del Diagrama N° 5. 
 
En a fase III que se denomina Diseño detallado, se realizo el modelo de base de datos del 
Diagrama N° 6, Diagrama N° 7 y Diagrama N° 8, que fue elaborado de tal manera que se 
conserve la integridad de la información. Concluyendo asi con el desarrollo de la Fase III en el 
Diagrama N° 9, llamado Diagrama de Componentes, que encapsula cada componente del 
Sistema según su naturaleza y función. A la vez en el Diagrama N° 10, conocido como 
Diagrama de Despliegue, se especifican la interacción del usuario con las opciones del 
Sistema. 
 
Terminando con CONIX, en la Fase IV llamada Pruebas de Software, la prueba de Caja Blanca, 
indica los posibles caminos que podría tomar la ejecución del algoritmo codificado tal como 
se muestra en la Figura N° 7 llamado Grafo de Flujo – Gestionar Datos Personal y la Figura N° 
9, Grafo de Flujo – Gestionar Documentos del Personal. Esta prueba aporto de forma 
significativa en el seguimiento de posibles errores en el funcionamiento del Sistema desde 
una perspectiva secuencial. 
 
La prueba de caja Negra, se determinan las clases válidas para la datos ingresado al Sistema, 
Asi como se muestra en la tabla N° 9,  Caso de Prueba – Gestionar Datos Personal y la tabla 
N° 10, Caso de Prueba – Gestionar Documentos del Personal, lo que colabora en obtener una 
mayor integridad en la información. 
 
La presente investigación se determinó que el el tiempo de registro de asistencias de los 
agentes de seguridad antes de implementar el sistema propuesto fue 24.92 segundos, 
mientras que luego de aplicar el sistema informático de operaciones, es de 7.49 segundos, lo 
cual representa una reducción de 17.43 segundos (69.95%). 
 
A la vez en la presente investigación se obtuvo que el tiempo de registro de los bienes 




minutos, mientras que luego de aplicar el Sistema informático de operaciones, es de 20.58 
minutos lo cual representa una reducción de 9.09 minutos (49.12%). 
 
Luego de evaluar los resultados, se pudo llegar a algo similar a la que se llego en la 
investigación realizada por (Flores Fernández, y otros, 2011) a una empresa de seguridad. Es 
así que en la presente investigación se determinó que el tiempo de asignación de los agentes 
de seguridad a los puestos de vigilancia antes de implementar el sistema propuesto fue 44.97 
segundos, mientras que luego de aplicar el Sistema informático de operaciones, es de 7.36 
segundos lo cual representa una reducción de 37.61 segundos (83.62%). 
 
El personal administrativo muchas veces manifiesta la necesidad de una mejora en el área de 
operaciones. Tomando en cuenta los valores se puede determiner que el nivel de satisfacción 
del personal administrativo encargado de la gestión de recursos sobre una escala valorada de 
1 al 5,antes de implementar el sistema propuesto fue de 2.44  mientras que luego de aplicar 
el sistema informático de operaciones fue de 4.11 lo cual representa un aumento de 1.67 
(33.40%). 
 
Los valores obtenidos determinan la hipótesis planteada, exite una diferencia significativa 
entre la situación anterior y la situación actual con la implemnetación del sistema informático 
de operaciones. La ejecución de las actividades del área operaciones, es más rápida y el 
personal administrativo demuestra mayor interés en uso e implementación de sistemas para 



















 En función a los resultados obtenidos el tiempo de registro de asistencias de los agentes 
de seguridad antes de implementar el sistema propuesto fue 24.92 segundos, mientras 
que luego de aplicar el sistema informático de operaciones, es de 7.49 segundos, lo cual 
representa una reducción de 17.43 segundos (69.95%). 
 
 El tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de vigilancia antes 
de implementar el sistema propuesto fue 29.67 minutos, mientras que luego de aplicar 
el Sistema informático de operaciones, es de 20.58 minutos lo cual representa una 
reducción de 9.09 minutos (49.12%). 
 
 El tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los puestos de vigilancia antes de 
implementar el sistema propuesto fue 44.97 segundos, mientras que luego de aplicar el 
Sistema informático de operaciones, es de 7.36 segundos lo cual representa una 
reducción de 37.61 segundos (83.62%). 
 
 El nivel de satisfacción del personal administrativo encargado de la gestión de recursos 
sobre una escala valorada de 1 al 5,antes de implementar el sistema propuesto fue de 
2.44  mientras que luego de aplicar el sistema informático de operaciones fue de 4.11 lo 

























 Se recomienda implementar el sistema propuesto para la empresa SECUCORP S.A.C. 
de Trujillo, ya que es una herramienta de apoyo y administración para la gestión de 
recursos asignados a los puestos de vigilancia, generando así una reducción en el 
tiempo. 
 
 Es aconsegable realizar buenas prácticas de seguridad para la información,  asi como  
backup  para salvaguardar  la  información  de  la  organización,  establecer  políticas  
de  seguridad  de acceso a las bases de datos y poder asegurar el óptimo desempeño. 
 
 Realizar capacitaciones dirigidas a los usuarios, con el fin de lograr un mejor 
aprovechamiento de las funcionalidades del Sistema informático de operaciones. 
 
 Desarrollar un plan de manteniemiento para el Sistema informático de operaciones 
para garantizar su disponibilidad en el tiempo. 
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ANEXO 1: ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. Título: ““SISTEMA INFORMÁTICO DE OPERACIONES VÍA WEB PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS PUESTOS DE VIGILANCIA QUE RESGUARDA 
LA EMPRESA SECUCORP S.A.C”  
2. Autoría:  
2.1. Nombre del autor: Castillo Rojas, Joel Rolando 
2.2. Afiliación institucional: Universidad Cesar Vallejo 
3. Resumen: La presente investigación denominada “SISTEMA INFORMÁTICO DE 
OPERACIONES VÍA WEB PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS 
PUESTOS DE VIGILANCIA QUE RESGUARDA LA EMPRESA SECUCORP S.A.C”, tiene como 
propósito mejorar la gestión de recursos de la empresa de seguridad SECUCORP S.A.C. 
.Para ello, se obtuvo información a partir de la observación de los procesos del área 
operaciones y el cuestionario aplicado a los 8 trabajadores administrativos; las cuales 
fuerón sumamente importantes para el análisis de los requerimientos orientados al 
logro de los objetivos planteados. Se utilizó como métodos de análisis de datos las 
Pruebas “Z de diferencia de medias” y “T Student diferencia de medias”; además de la 
metodología de desarrollo de software ICONIX. De acuerdo al objetivo principal, luego 
de implementado el sistema, se logró reducir el tiempo en el registro de asistencias de 
los agentes de seguridad en un 69.95%; además, se redujo el tiempo de registro de los 
bienes asignados a los puestos de vigilancia en un 49.12%; asimismo, se redujo el 
tiempo de asignación de los agentes de seguridad en un 83.62%; se logró incrementar el 
nivel de satisfacción del personal administrativo en un 33.40%. Se concluyó que con la 
implementación del sistema se ha logrado mejorar significativamente la gestión de 
recursos asignados a los puestos de vigilancia. 
Palabras clave: Sistema informático, Web, Gestión de recursos, agentes de seguridad, 







This research called "COMPUTER SYSTEM OPERATIONS VIA WEB TO IMPROVE THE 
MANAGEMENT OF RESOURCES FOR MONITORING STATIONS NOW SECUCORP that 
protects the SAC", aims to improve the management of resources security company 
SECUCORP SAC .For This, information was obtained from the observation of processes 
and operations area questionnaire applied to the 8 administrative workers; which were 
extremely important for the analysis of requirements aimed at achieving the objectives. 
It was used as data analysis methods Tests "mean difference Z" and "T Student mean 
difference"; besides development methodology Iconix software. According to the main 
objective, then it implemented the system, it was possible to reduce the time 
attendance record of the security in 69.95%; also it reduced the time for registration of 
property assigned to the checkpoints in 49.12%; also it reduced the time allocation of 
the security in 83.62%; It was able to increase the level of satisfaction of administrative 
staff by 33.40%. It was concluded that with the implementation of the system has 
managed to significantly improve the management of resources allocated to the 
checkpoints. 
Keywords: Information system, Web, resource management, security agents, 
operations, Methodology Iconix. 
5. Introducción:  
Hoy en día, el mundo en el que nos encontramos exige que las empresas busquen 
constantemente la apertura de nuevas estrategias competitivas, que las ayuden a 
sobresalir de entre las demás. Muchas de estas estrategias van de la mano con el uso de 
la tecnología actual, la cual ha pasado de ser una herramienta de uso alternativo en 
años anteriores, a convertirse en una necesidad de uso indispensable en la actualidad. 
Todo lo anteriormente explicado conlleva a entender como la administración de los 
recursos humano, contribuye a la mejora de procesos e innovaciones, que generan la 
competitividad y continuidad de la misma. 
Por otro lado, el aporte de Chávez Gómez, Víctor Hugo “Sistema de información para el 
control, seguimiento y mantenimiento del equipo hospitalario”. (Chávez Gómez, 2010), 
indica que el control, seguimiento y mantenimiento del equipo hospitalario, es decir la 
gestión de los recursos materiales, a través de un sistema de información, que permitió, 





Sirvió para conocer en que los sistemas de información, son de gran ayuda en la gestión 
de recursos materiales, para mejorar el desarrollo de un servicio. Asimismo las 
asignaciones y registros de manera directa, para su posterior consulta; la generación de 
inventarios e historiales, que permitirán tomar acciones oportunas. 
En otra investigación realizada por Flores Fernández, (Flores Fernández, y otros, 2011), 
titulada “Solución de servicios en línea, para mejorar la administración de la información 
de recursos humanos de la empresa especial BUCRANIO S.A.C.”  Aportan que la 
investigación, está enfocado en la agilización de los procesos administrativos, en cuanto 
a recursos humanos a través de una solución de servicios en línea, que permitió ingresar 
datos de manera controlada para poder consultar información en cualquier momento. 
Por lo mencionado anteriormente, se demuestra los beneficios de la solución de 
servicios en línea, ya sea para reducir el tiempo en la asignación a unidades de trabajo, 
la reducción del tiempo en los registros, entre otros. Además de conocer la importancia 
de las soluciones en línea, para el mejoramiento de la administración de la información 
en una empresa de seguridad y vigilancia privada. 
Otra de las tesis consideras se titula “Sistema informático aplicando net remoting, para 
mejorar el control de herramientas en las sucursales de la empresa de transportes AVE 
FENIX S.A.C.” (Moreno Vásquez, 2010), la de investigación, está enfocado en el control 
de las herramientas y accesorios en las sucursales de una empresa de transportes, a 
través de un sistema informático; que permitió el registro eficiente de los recursos 
materiales, para las asignaciones y consultas futuras. En esta investigación se toma 
como referencia para entender los beneficios de un sistema informático, ya sea para 
disminución de herramientas perdidas, la reducción de tiempo en la búsqueda de las 
herramientas y su estado actual, la reducción de tiempo al realizar un inventario y 
conocer la satisfacción del usuario. 
En esta investigación se justifica operacionalmente, debido que la institución cuenta con 
personal capacitado para el manejo del sistema propuesto. El  sistema informático de 
operaciones web brindara información de apoyo a los usuarios y administrativos, debido 
a que permitirá disminuir el tiempo promedio en el registro de asistencias de los agentes 
de seguridad, disminuir el tiempo promedio en el registro de los bienes asignados a los 
puestos de vigilancia, disminuir el tiempo promedio en la asignación de los agentes de 




de satisfacción del personal administrativo encargado del área de operaciones, respecto 
a la gestión de recursos. 
A continuación se menciona la justificación Económica de la  presente investigación y 
desarrollo del Sistema informático de operaciones que cuenta con el presupuesto para 
su adquisición de dicho servicio, Permitiendo a la institución mejorar el proceso de 
operaciones vía web de la empresa SECUCORP S.A.C. y por ende ayudarle a reducir 
costos en gasto de útiles de escritorio como papel, tinta, lapiceros, cuadernos, entre 
otros. Así como también ahorrar tiempo en los procesos de gestión  de los recursos. Por 
otro lado la Justificación Tecnológica actualmente contamos con tecnología de 
desarrollo web altamente sofisticado como, CSS, PHP, JSP y ASP.NET, y motores de base 
de datos MYSQL, SQL SERVER, ORACLE, PostgreSQL  y otros, metodologías de desarrollo  
RUP, XP, ICONIX que  permitirá elaborar el Sistema informático de operaciones con 
calidad y tecnología el cual se convertirá en una herramienta tecnología que permitirá 
alta seguridad de su información generando así beneficios  competitivos para la 
institución. 
A continuación se sustenta el proyecto con los siguientes fundamentos teóricos 
necesarios, los cuales harán posible el mejor entendimiento y comprensión del mismo. 
Para entender la investigación es necesario conocer ¿Qué es un sistema? Según (Scott, y 
otros, 2009), señala que un sistema recibe entrada de datos y proveen salida de 
información. Un sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto cada sistema 
puede estar  formado por subsistemas y partes, y asi mismo puede ser parte de un supra 
sistema.  
Según (Lapiedra Alcami, y otros, 2011)  ¿nos define que un sistema de información ?,  
“Es el conjunto formal de procesos que operando sobre una conjunto de datos 
estructurados de acuerdo con las necesidades de una empresa, colecciona, elabora y 
distribuye la información indespensable para la operación de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los 
procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio 
de la empresa de acuerdo con su estrategia”  
Para esta investigación es conveniente conocer ¿Qué es un sistema web?, según (Etriek, 
2010); menciona que los sistemas desarrollados bajo un entorno web, tienen mucha 
ventaja a otros tipos de sistemas, esto hace que se beneficien mucho las empresas que 




han reconvertido para las empresas como una herramienta fácil y eficiente para poder 
realizar las tareas que antes llevaban mucho tiempo. Por lo tanto los sistemas web son 
un escalón más, en el proceso de administración de la información y en la facilidad del 
acceso informático para todo el personal de la empresa. La instalación del sistema web 
se realiza en un servidor, sin necesidad de ser instalado en cada computador que lo va a 
utilizar. Para acceder al sistema web se ingresa desde cualquier computador que tenga 
acceso a Internet, e inclusive sin contar con conexión de internet dentro de la empresa, 
he igual se puede ingresar al sistema web si las computadoras están conectadas a través 
de la red interna. 
 
Tambien es importante definir ¿Qué es la Tecnología Web?, Según el aporte de (Soncco 
Araujo, 2008); “Es la interconeccion de ordenadores y que permite al usuario final el 
intercambio de todo tipo de información donde se usa tecnologías de desarrollo de 
páginas web y se compone de: navegadores web, servidores web, localizador uniforme 
de recurso (URL), entre otros.” 
Tambien es necesario definir acerca de ¿Qué es administración de recursos humanos? , 
según (Dessler, 2009) Este proceso consiste en la contratación, capacitación y evaluación 
de los empleados, asimismo el de encargarse de auquella relaciones laborales, salud y 
seguridad, al igual que los aspectos de justicia. 
 Demora en el registro y control de asistencias del personal de seguridad, debido a 
que para tomar las asistencias utilizan hojas de cálculo en Excel y otros formatos 
impresos, lo que ocasiona pérdida de tiempo e incomodidad del personal que 
realiza dicha tarea. 
 Demora en la búsqueda de información de los agentes de seguridad, debido a que 
solo se cuenta con cuadernos de control de implementos para cada agente de 
seguridad y que implementos han sido entregados, lo cual genera pérdida de 
tiempo al buscar la información de un agente de seguridad. 
 Demora en la asignación y control del personal de seguridad a los puestos de 
vigilancia, debido al uso de hojas de cálculo en Excel y otros formatos impresos, lo 
que ocasiona incomodidad tanto para la empresa como el cliente que solicita, ya 




 Insatisfacción del personal administrativo encargado del control de operaciones en 
la empresa SECUCORP S.A.C., debido a la falta de sistemas informáticos para 
resolver de manera rápida y efectiva las tareas administrativas del área 
operaciones, esto ocasiona que el personal administrativo se retrase y que se 
generen tareas pendientes. 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente surge la interrogante: ¿De qué manera 
el sistema informático de operaciones  influirá en la gestión de recursos asignados a los 
puestos de vigilancia que resguarda la empresa SECUCORP S.A.C.? 
 
6. Material y métodos 
Se utilizara el Diseño experimental del tipo Pre-Experimental  para la contratación de la 
Hipótesis con pre prueba - post prueba con un solo grupo. El esquema es el siguiente: 
 
 






Personal administrativo que 
labora en el área operaciones. 
Supervisores. 2 
Jefe de grupo.  2 
Jefe de operaciones.  1 
Asistente de jefe de operaciones.  1 
Centro de control. 2 







A) INDICADOR Nº1: Tiempo promedio de registro de asistencias de los agentes de 
seguridad. 
𝐧 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞






Población Muestra Muestreo 
 
2240 
𝑛 =  
1.962 (0.5)(0.5)(2240)
(2240 − 1) (0.04)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
= 473.56 





B) INDICADOR Nº2: Tiempo promedio de registro de los bienes asignados a los puestos de 
vigilancia. 






𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑁 ≤ 30 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛 = 𝟏𝟐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔. 
Puesto que la población es 
menor de 30 no se calcula la 
muestra ni muestreo. 
 
C) INDICADOR Nº3: Tiempo promedio de registro de asignación de los agentes de 
seguridad a los puestos de vigilancia. 
Población Muestra Muestreo 
 
80 
𝑛 =  
1.962 (0.5)(0.5)(80)
(80 − 1) (0.04)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
= 70.70 





D) INDICADOR Nº3: Nivel de satisfacción del personal administrativo encargado de la 
gestión de recursos 





𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑁 ≤ 30 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑛 = 𝟖 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒎. 
Puesto que la población es 
menor de 30 no se calcula 
la muestra ni muestreo. 
 
6.1.2. Muestreo 
 Aleatorio Simple 
Todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de forma que 




6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Indicadores Técnica Instrumento Fuente Informante 
 
 
Tiempo de registro de asistencias de 








encargado de la gestión de 




Tiempo de registro de asignación de 








encargado de la gestión de 




Tiempo de asignación de los agentes 









encargado de la gestión de 
recursos – Empresa SECUCORP 
S.A.C. 
Nivel de satisfacción del personal 
administrativo encargado de la 








encargado de la gestión de 




En esta etapa se detallara los resultados obtenidos por cada fase de la metodología, lo 
que permitirá tener un sistema de calidad frente a los requisitos y contar con técnicas y 
herramientas para logran satisfacer las necesidades de la empresa seguridad SECUCORP 
S.A.C, obteniendo un sistema fácil de entender, extender y modificar.   
Fase I: Análisis de Requerimientos 
Requerimientos Funcionales 





Requerimientos No Funcionales 





Modelo del Dominio  
 






























































































































Caso de Uso General del Sistema  
Diagrama N°  13: "Caso de Uso General del Sistema" 
 
 
"Flujo de Caja Proyectada" 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS (Total de Beneficios) 0 S/. 7,248.00 S/. 7,248.00 S/. 7,248.00 
EGRESOS S/. 9,370.84 S/. 698.77 S/. 698.77 S/. 698.77 
Costos de Inversión de Desarrollo S/. 9,370.84    
Costos del Software S/. 4,756.78    
Costos del Hardware S/. 1,650.00    
Costo del Personal S/. 2,700.00    
Costo de Materiales S/       63.90    
Costo de Energía S/     92.16    
Costo de Servicio S/.    108.00    
Costos Operativos  S/. 698.77 S/. 698.77 S/. 698.77 
Costos de Materiales  127.00 127.00 127.00 
Costos de Energía  331.77 331.77 331.77 





(from Modulo Asignar bienes)




(from Modulo Asignar Personal)
Asignar Personal 
Unidades Vigilancia
(from Modulo Asignar Personal)
Registrar Motiv o 
Asignacion
(from Modulo Asignar Personal)
Registrar Motiv o 
Baja
(from Modulo Asignar bienes)
Asignar Bien Unidad 
Vigilancia
(from Modulo Asignar bienes)
Dev olv er Bien 
Puesto Vigilancia
(from Modulo Asignar bienes)
Registar Motiv o 
Asignacion(from Modulo Asignar bienes)
Dev olv er Bienes 
Unidad Vigilancia
(from Modulo Asignar bienes)
Registrar Motiv o 
Dev olución
(from Modulo Gestionar Articulos)
Gestionar Articulos
(from Modulo Gestionar Personal)
Gestionar Datos 
Personal






(from Modulo Gestionar Unidad Vigilancia)
Gestionar Local de 
Vigilancia
(from Modulo Gestionar Unidad Vigilancia)
Gestionar Puesto 
Vigilancia
(from Modulo Gestionar Unidad Vigilancia)
Gestionar Unidad 
Vigilancia
(from Modulo Programar Horarios)
Programar Horarios 
Personal




(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Permisos a 
Usuarios Unidades
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Roles
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Roles a 
Usuarios





Costo de  Servicio Web  240.00 240.00 240.00 
FLUJO DE CAJA S/. - 9,370.84 S/.6549.23 S/.6549.23 S/.6549.23 




De lo anterior hallamos el Valor Actual Neto: 
       Criterio de Evaluación: 
-  VAN < 0  No conviene realizar el proyecto. El valor actual de costos 
supera a los beneficios; por lo que el capital invertido no rinde los 
beneficios suficientes para hacer frente a sus costos financieros. 
-  VAN > 0   Conviene realizar el proyecto. 
-   VAN = 0  Es indiferente la oportunidad de inversión. 
         La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
- Tasa de Interés 15% -  Fuente: Banco de Crédito 
- Fórmula: 











 𝑰𝟎: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B = Total de beneficios tangibles 
 C = Total de costos operaciones 
 i = Tasa de Interés 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el flujo:  










𝑽𝑨𝑵 = 5,582.739 
Relación beneficio/Costo (B/C) 
 
Se obtiene al dividir el valor presente de los beneficios entre el valor presente de los 




B/C: Valor actual neto 
VPb: Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 



























Del resultado obtenido se interpreta que por cada nuevo sol que se invierte, se obtendra un 
beneficio de S/ 0.72. 










TIR = 49%     
La tasa de interna de retorno determina el beneficio rentable del proyecto, en este caso, 
para el periodo en estudio, el TIR=49%, sobre pasa  el interés del banco.  
  
Tiempo de Recuperación de Capital (TR) 
Esto indicador nos permitirá conocer el tiempo en el cual recuperaremos la inversión 
(años / meses / días). 
Fórmula: 
𝑻𝑹 =  
𝑰𝟎
(𝑩 −  𝑪)
 
Dónde: 
 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos Generados por el proyecto 
 Al remplazar los valores en la fórmula se obtiene el siguiente resultado: 
𝑻𝑹 =  
𝟗, 𝟑𝟕𝟎. 𝟖𝟒
(𝟕, 𝟐𝟒𝟖. 𝟎𝟎–  𝟔𝟗𝟖, 𝟕𝟕)
 
𝑻𝑹 =  𝟏. 𝟒𝟑 
 Interpretación: La Tasa de retorno (1.43) Significa que el capital invertido en el 
proyecto se recuperara en:  
- 1 año, 5 meses y 5 días aproximadamente. 
                                    0.43 * 12 = 5.16, es decir 5 meses  
0.16  30 =  4.8, es decir 5 días 
 
Fase II – Análisis y Diseño Preliminar 
FLUJO DE CAJA -9,370.84 6549.23 6549.23 6549.23 






















"Modelo del Dominio Actualizado" 
 
 class Objetos del dominio
Persona
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerApellido:  char
- cPerNombre:  char
- dPerFecNacimiento:  datetime
- nUbiGeoCodigo:  int
- cUbiGeoCodigo:  varchar(25)
- nPerTipo:  int
- nPerEstado:  int
- dPerFecRegistro:  datetime
PerNatural
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerNatFecEfectiva:  datetime
- nPerNatSexo:  int
- nPerNatEstadoCivil:  int
- nPerNatTipoResidencia:  int
- nPerNatSituacionLaboral:  int
- nPerNatOcupacion:  int
- nPerNatCondicion:  int
PerName
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerNamFecEfectiva:  datetime
- cPerApellPaterno:  nvarchar(50)
- cPerApellMaterno:  nvarchar(50)
- cPerPriNombre:  nvarchar(50)
- cPerSegNombre:  nvarchar(50)
- cPerTerNombre:  nvarchar(50)
PerJuridica
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerJurTipoInversion:  int
- nPerJurSectorEconomico:  int
PerTelefono
- nPerTelCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerTelTipo:  int
- cPerTelNumero:  nvarchar(50)
- nPerTelEstado:  int
- dPerTelFecRegistro:  datetime
PerMail
- nPerMailCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerMailTipo:  int
- cPerMailNombre:  nvarchar(50)
- nPerMailEstado:  int
- dPerMailFecRegistro:  datetime
PerDomicilio
- nPerDomCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerDomTipo:  int
- cPerDomDireccion:  nvarchar(255)
- cPerDomNumero:  nvarchar(40)
- cPerDomManzana:  nvarchar(10)
- cPerDomLote:  nvarchar(10)
- nPerDomSubTipo:  int
- cPerDomSubTipoNumero:  nvarchar(10)
- nPerDomResidenciaTipo:  int
- cPerDomResidenciaNombre:  nvarchar(100)
- nPerDomSectorTipo:  int
- cPerDomSectorNombre:  nvarchar(100)
- nUbiCodigo:  int
- nUbiGeoCodigo:  int
- cUbiGeoCodigo:  nvarchar(40)
- nPerDomCarta:  int
- nPerDomActual:  int
- nPerDomEstado:  int
- cPerDomAbreviacion:  nvarchar(50)
- dPerDomFecRegistro:  datetime
PerRelacion
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerRelTipo:  int
- nPerRelEstado:  int
- dPerRelFecha:  datetime
Constante
- nConCodigo:  int
- nConValor:  int
- cConAbreviacion:  int
- cConDescripcion:  nvarchar(200)
- nConEstado:  int
- dConFecRegistro:  datetime
PerUsuGruAcc
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nSisGruCodigo:  int
- nSisGruTipo:  int
- nObjCodigo:  int
- nObjTipo:  int
- dPerUsuGruFecRegistro:  datetime
Interface
- nIntCodigo:  int
- nIntClase:  int
- cIntJerarquia:  nvarchar(25)
- cIntNombre:  nvarchar(150)
- cIntDescripcion:  nvarchar(250)
- nIntTipo:  int
- dIntFecRegistro:  datetime
PerInterface
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIntCodigo:  int
- nPerIntClase:  int
- dPerIntFecha:  datetime
- cPerIntJerarquia:  nvarchar(25)
- cPerIntNombre:  nvarchar(150)
- cPerIntDescripcion:  nvarchar(250)
- nPerIntTipo:  int
- dPerIntFecRegistro:  datetime
PerIntExtension
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIntExtIntCodigo:  int
- nPerIntExtIntClase:  int
- nPerIntExtValor:  int
- nPerIntExtTipo:  int
- cPerIntExtData:  nvarchar(150)
- dPerIntExtFecRegistro:  datetime
PerIdentifica
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIdenTipo:  int
- cPerIdenNumero:  nvarchar(25)
PerContacto
- nPerConCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerConCodigo:  varchar(10)
- nPerConTipo:  int
- nPerConValor:  int
- nPerConEstado:  int
- dPerConFecRegistro:  datetime
PerImagen
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerImaTipo:  int
- iPerImaFoto:  byte
- dPerImaFecRegistro
PerUsuario
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerUsuCodigo:  nvarchar(30)
- cPerUsuClave:  nvarchar(20)
- nPerUsuEstado:  int
- dPerUsuFecha:  datetime
EVP
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPNombre:  nvarchar(100)
- dEVPFecApertura:  datetima
- dEVPFecTermino:  datetime
- cEVPData:  nvarchar(300)
- dEVPFecRegistro:  datetime
- nEVPEstado:  int
EVPPerPermios
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dEVPPerPermFecRegistro:  datetime
- nEVPPerPermEstado:  int
EVPPerAsignacion
- nEVPPerAsigCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dEVPPerAsigFecInicio:  datetime
- dEVPPerAsigFecTermino:  datetime
- nEVPPerAsigTurno:  int
- cPerUsuario:  varchar(10)
- nEVPPerAsigBajaMotivoTipo:  int
- nEVPPerAsigBajaMotivoValor:  int
- nEVPPerAsigEstado:  int
- dEVPPerAsigFecRegistro:  datetime
EVPLocalizacion
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPLocNombre:  nvarchar(100)
- nEVPLocUbiGeoCodigo:  int
- cEVPLocUbiGeoCodigo:  nvarchar(25)
- dEVPLocFecApertura:  datetime
- dEVPLocFecTermino:  datetime
- cEVPLocData:  nvarchar(300)
- dEVPLocFecRegistro:  datetime
- nEVPLocEstado:  int
EVPPuesto
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPPueNombre:  nvarchar(100)
- cEVPPueDescripcion:  nvarchar(300)
- dEVPPueFecApertura:  datetime
- dEVPPueFecTermino:  datetime
- dEVPPueFecRegistro:  datetime
- nEVPPueEstado:  int
EVPPerAsistencia
- nEVPPerAsisCodigo:  int
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- nEVPPerAsisTurno:  int
- dEVPPerFecAsistencia:  datetime
EVPPerAsisDetalle
- nEVPPerAsisCodigo:  int
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPPerAsisTurno:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPPerAsisDetEstado:  int
EVPProgramacionHorario
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPProgHorNombre:  nvarchar(100)
- dEVPProgHorFecInicio:  datetime
- dEVPProgHorFecTermino:  datetime
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dEVPProgHorFecRegistro:  datetime
EVPProgramacionHorDetalle
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorTurno:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorDetEstado:  int
- dEVPProgHorDetFecRegistro:  datetiime
EVPProgramacionHorDetalleFecha
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorTurno:  int
- dEVPProgHorDetFecha:  datetime
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorDetEstado:  int
Documentos
- cDocCodigo:  varchar(18)
- dDocFecha:  datetime
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocObservacion:  nvarchar(300)
- dDocFecRegistro:  datetime
- nDocEstado:  int
PerDocumentos
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerDocFecEstado:  datetime
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocNumero:  nvarchar(20)
- dPerDocFecEntrega:  datetime
- iPerDocImaFoto:  byte
- nPerDocImaTipo:  int
- cPerDocObservacion:  nvarchar(300)
- nPerDocEstado:  int
- nPerDocCondicion:  int
DocVigencia
- cDocCodigo:  varchar(18)
- dDocVigFecInicia:  datetime
- dDocVigFecVence:  datetime
DocIdentifica
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocNumero:  nvarchar(20)
DocInterface
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- nIntCodigo:  int
- nIntClase:  int
- dDocIntFecRegistro:  datetime
DocPersona
- cDocCodigo:  varchar(18)
- nDocPerTipo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nDocPerRelacion:  int
Articulo
- nArtCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cArtNombre:  nvarchar(100)
- cArtDescripcion:  nvarchar(300)
- nArtUniMedida:  int
- nArtTipo:  int
- nArtEstado:  int
- dArtFecRegistro:  datetime
EVPArtAsignacion
- nEVPArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nArtCodigo:  int
- nArtUniMedida:  int
- dEVPArtAsigDevoFecha:  datetime
- nEVPArtAsigDevoCantidad:  int
- cPerCodigoEntrega:  varchar(10)
- cPerCodigoRecibe:  varchar(10)
- cPerCodigoConfirma:  varchar(10)
- nEVPArtAsigDevoMotivoTipo:  int
- nEVPArtAsigDevoMotivoValor:  int
- bEVPArtAsigDevolucion:  int
- nEVPArtAsigDevoCodigoReferencia:  int
- nEVPArtAsigEstado:  int
- dEVPArtAsigDevoFecRegistro:  datetime
EVPPueArtAsignacion
- nEVPPueArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nArtCodigo:  int
- nArtUniMedida:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- dEVPArtAsigDevoFecha:  datetime
- dEVPPueArtAsigDevoFecha:  datetime
- nEVPPueArtAsigDevoCantidad:  int
- cPerCodigoEntrega:  varchar(10)
- cPerCodigoRecibe:  varchar(10)
- cPerCodigoConfirma:  varchar(10)
- nEVPPueArtAsigDevoMotivoTipo:  int
- nEVPPueArtAsigDevoMotivoValor:  int
- bEVPPueArtAsigDevolucion:  boolean
- nEVPPueArtAsigDevoCodigoReferencia:  int
- nEVPPueArtAsigEstado:  int
- dEVPPueArtAsigDevoFecRegistro:  datetime
DocSecurity
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- dDocSecFecha:  datetime
- cDocSecNombrePC:  nvarchar(50)
- cDocSecIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dDocSecFecBaja:  datetime
SysDocSecTransaction
- nSysDocSecTranCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cSysDocSecTranTabla:  nvarchar(30)
- cSysDocSecTranDescripcion:  nvarchar(500)
- nSysDocSecTranAccion:  int
- dSysDocSecTranFecha:  datetime
- cSysDocSecTranNombrePC:  nvarchar(50)
- cSysDocSecTranIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
PerSecurity
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerSecFecha:  datetime
- cPerSecNombrePC:  nvarchar(50)
- cPerSecIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
SysPerSecTransaction
- nSysPerSecTranCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cSysPerSecTranTabla:  nvarchar(30)
- cSysPerSecTranDescripcion:  nvarchar(500)
- nSysPerSecTranAccion:  int
- dSysPerSecTranFecha:  datetime
- cSysPerSecTranNombrePC:  nvarchar(50)
- cSysPerSecTranIPPC:  nvarchar(20)


















































































































Modelo de Casos de Uso Actualizado 
 "Modelo de Caso de Uso Actualizado" 
 
En el Modelo de Casos de Uso Actualizado se modificó algunos nombre de caso de uso para 
diferencia los procesos de mantenedores y se agregó caso de uso de búsquedas, los casos 
principales Administrar Usuario, Gestionar Información del Personal, Gestionar Puesto  
Vigilancia, Gestionar Asignación de Personal a Unidades de Vigilancia, Gestionar Asignación de 
Bienes, Registrar Asistencia 




















(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)
Gestionar Motiv o 
Asignacion 
Personal
(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)






































(from Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Local 
de Vigilancia
(from Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Puesto 
Vigilancia
(from Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Unidad 
Vigilancia
(from Gestionar Informacion Personal)
Gestionar Datos 
Personal




(from Gestionar Informacion Personal)
Reportar Historial 
Personal
































































 Fase III – Diseño Detallado 
Modelo de Base de Datos  





































































































































































































































































































































































































































































Diagrama de Componentes  
 "Diagrama de Componentes" 
 
Diagrama de Despliegue  



























Contrastación de hipótesis. 
i) Región Crítica 







Gráfico N°  6: "Tiempo de registro de asistencias de los agentes de seguridad" 
 






































1  α=0.95 
α= 0.05 
Región de Rechazo 
 















Comparación del Indicador Tiempo y el del Sistema Propuesto (TBS) en segundos. 
"Comparación del Indicador TBA y TBS" 
TRA TRS Decremento 
 T(M)  (%) T(M)  (%) T(M)  (%) 
29.67 100 20.58 50.88 9.09 49.12 
 





Luego de Evaluar los resultados, se pudo llegar a algo similar a la que se llegó en la investigación 
realizada por (Flores Fernández, y otros, 2011) a una empresa de seguridad. Es así que en la 
presente investigación se determinó que el tiempo de asignación de los agentes de seguridad a los 
puestos de vigilancia antes de implementar el sistema propuesto fue 44.97 segundos, mientras que 
luego de aplicar el Sistema informático de operaciones, es de 7.36 segundos lo cual representa una 
reducción de 37.61 segundos (83.62%). 
El personal administrativo muchas veces manifiesta la necesidad de una mejora en el área de 
operaciones. Tomando en cuenta los resultados se puede determinar que el nivel de satisfacción 
del personal administrativo encargado de la gestión de recursos sobre una escala valorada de 1 al 
5,antes de implementar el sistema propuesto fue de 2.44  mientras que luego de aplicar el sistema 
informático de operaciones fue de 4.11 lo cual representa un aumento de 1.67 (33.40%). 
Los resultados confirman la hipótesis planteada, existe una significativa diferencia entre la 
situación anterior y la situación actual con la implementación del sistema informático de 
operaciones. La ejecución de las actividades del área operaciones, es más rápida y el personal 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
El sistema informático de operaciones vía web, se elaboro mediante  la metodología 
ICONIX, la cual se determina como un proceso de desarrollo de software práctico. La 
metodología consta de 4 fases: Análisis de Requerimientos, Análisis y Diseño 
Preliminar, Diseño Detallado e Implementación.  
Tabla N°  23: "Fases de la Metodología Iconix" 
 




Fase I: Requerimientos 
 Realizar los Requerimientos Funcionales de la Institución. 
 Realizar los Requerimientos No Funcionales. 
 Diseñar los Prototipos del Sistema. 
 Organizar los casos de uso. 
 Diseñar el Modelo de Dominio. 
 Realizar la Factibilidad Económica. 
 
Fase II: Análisis y Diseño 
Preliminar 
 Diseñar el Análisis de Robustez. 
 Actualizar el Diagrama de Caso de Uso. 




Fase III: Diseño Detallado 
 Especificar el comportamiento a través del diagrama de secuencia.  
 Diseñar el Modelado de la Base de Datos. 
 Diseñar el Modelado Físico de la Base de Datos. 
 Diseñar el Modelado Lógico de la Base de Datos 
 Diseñar el Diagrama de Componentes  
 Diseñar el Diagrama de Despliegue. 
 
Fase IV: Implementation 
 Realizar el Plan de Pruebas. 




 Fase I –Análisis de Requerimientos 
 Requerimientos Funcionales 
Diagrama N°  14: "Paquete de Requerimientos Funcionales" 
 
  Requerimientos No Funcionales 








 Modelo de Casos de Uso 
Diagrama N°  16: "Caso de Uso Administrar Usuarios" 
 
 
Diagrama N°  17: "Caso de Uso Gestionar bienes" 
 


















Gestionar Motiv o 
Asignacion
Dev olv er Bienes 
Unidad Vigilancia
Dev olv er Bienes 
Puesto Vigilancia







































Diagrama N°  18: "Caso de Uso Gestionar Información del Personal" 
 






















 uc Asignar Personal Unidad Vigilancia
Asignar Personal 
Unidades Vigilancia
Gestionar Motiv o 
Asignacion Personal




















Diagrama N°  20: "Caso de Uso Registrar Asistencia" 
 










































 Modelo del Dominio  































































































































 Flujo Caja  
      Factibilidad Económica. 
 
3.1.1. Estudio de Viabilidad Económica. 
a. Inversión. 
 Costos de Software: 
Cuadro N° 8: "Costos de Software" 





Propietario 1 670* 3.03366 2032.55 
Sistema Gestor de Base 
de Datos 
SQL Server 2012 Propietario 1 898*3.03366 2724.23 
 
TOTAL S/. 4756.78 
 
 
 Costos de Hardware: 
Cuadro N° 9: "Costos de Hardware" 
Descripción Cant. C. Unit. Total (S/.) 
Laptop Lenovo Disco duro 500 GB, RAM 
4GB   Procesador Intel Core I3 
1 1500.00 1500.00 
Impresora 1 150.00 150.00 
TOTAL S/. 1,650.00 
 
 Costos de Desarrollo. 
- Costos de personal. 
Cuadro N° 10: "Costos de Personal" 









Castillo Rojas Joel 
Rolando 
1 04 600 2,400.00 
Asesor 
Especialista 
Pacheco Torres Juan 
Francisco 
1 04 75 300.00 







-Costos de Consumo de Energía Eléctrica 
Cuadro N° 11: "Costo de consumo de energía eléctrica" 
 
- Costos de Materiales: 
Cuadro N° 12: "Costos de Materiales" 
 
- Costos de Servicios: 













Hr. X Mes Costo Mensual 
Tiempo Costo Total 




TOTAL S/. 92.16 
Descripción Cantidad Unidad Total 
Papel Bond A4 1 13.00 13.00 
Folder manila A4 4 0.60 2.40 
Lapicero 2 0.50 2.00 
Corrector 1 1.50 1.50 
CD – Grabable 4 1.00 4.00 
Memoria USB 4GB 1 21.00 21.00 
Recarga de Cartucho de 
Inyección Tinta Negro 
1 10.00 10.00 
Recarga de Cartucho de 
Inyección de Tinta Color 
1 10.00 10.00 
TOTAL:                                                                                                           S/.  63.90 
Descripción Costo Mes Total 
Alimentación 5.00 4 20.00 
Transporte 2.00 4 8.00 
Otros 10.00 4 80.00 




a. Beneficios del Proyecto 
 
 Proyecto de Beneficios Tangibles: 
Cuadro N° 14: "Beneficios Tangibles" 
Descripción Cantidad Costo(S/.) Tiempo(meses) Subtotal(S/.) 
Material de Escritorio  Mensual 550.00 12 6,600.00 
Pasajes Mensual 40.00 12 480.00 
Personal 3.5 x 4 semanas 14 12 168.00 
TOTAL S/. S/ 7,248.00 
 
 Intangibles: 
Cuadro N° 15: "Beneficios Intangibles" 
Descripción 
Mejorar la imagen de la institución. 
Incrementar el nivel de satisfacción del personal  
Mayor seguridad y disponibilidad de la información 
Mejorar el tiempo de respuesta 
Obtención de la Información de forma Oportuna y Confiable. 
Reducir  tiempo de asignación de los recursos a puesto de vigilancia 
 
Costos de Operativos Anuales. 
 Costos de Materiales: 
Cuadro N° 16: "Costo de Suministros" 
Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. (S/.) Subtotal (S/.) 
Papel Bond A4 Millar 2 26.00 52.00 
Cuaderno  Anillado Unidad 2 15.00 30.00 
Cuaderno Simple Unidad 5 3.00 15.00 









 Costos de Energía: 
Cuadro N° 17: "Costo de Energía" 




Hr. X Mes Costo Mensual 
Meses Costo Total 
Computadora 1 0.40 0.36 8*6*4=192 12 331.77 
TOTAL 331.77 
 
 Costos de Servicios para WEB: 
Cuadro N° 18: "Servicios para Web" 
 
d. Flujo de Caja. 
 
Tabla N°  24: "Flujo de Caja Proyectada" 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS (Total de Beneficios) 0 S/. 7,248.00 S/. 7,248.00 S/. 7,248.00 
EGRESOS S/. 9,370.84 S/. 698.77 S/. 698.77 S/. 698.77 
Costos de Inversión de Desarrollo S/. 9,370.84    
Costos del Software S/. 4,756.78    
Costos del Hardware S/. 1,650.00    
Costo del Personal S/. 2,700.00    
Costo de Materiales S/       63.90    
Costo de Energía S/     92.16    
Costo de Servicio S/.    108.00    
Costos Operativos  S/. 698.77 S/. 698.77 S/. 698.77 
 
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 
Naturaleza del gasto Cantidad Costo unitario Total(S/.) 
Hosting  Windows 1 200.00 200.00 





Costos de Materiales  127.00 127.00 127.00 
Costos de Energía  331.77 331.77 331.77 
Costo de  Servicio Web  240.00 240.00 240.00 
FLUJO DE CAJA S/. - 9,370.84 S/.6549.23 S/.6549.23 S/.6549.23 





Análisis de Rentabilidad. 
 
Para probar la rentabilidad del proyecto utilizaré las técnicas para hallar el VAN, 
COSTO/BENEFICIO, TIR; por lo cual se tiene que calcular el valor que alcanzara un 
capital en el futuro. 
Los montos monetarios  son dados en soles S/. Y se estima un riesgo de capital de  
6%.(Ver Anexo 3) 
 
Figura N°  10: "Representación  del flujo de caja económica" 
SOLES BENEFICIOS ANUALES 
                                                         S/. 7,248.00       S/. 7,248.00             S/.7,248.00 
 




                                             698.77                      698.77                   698.77 
 
SOLES COSTOS ANUALES 
 
 
                     Valor Actual Neto (VAN) 








































Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de períodos 
K: Costo de oportunidad de capital. 
 
Figura N°  11: "Representación del flujo de caja económica" 
 




     S/. 9,370.84 
  









Llamado  VALOR PRESENTE NETO, representa el excedente  generado por un 
proyecto en términos absolutos luego de ser cubierto los costos de 
inversión, de operaciones y de uso del capital. En el VAN es la suma 
algebraica de los valores actualizados  de los costos beneficios generados 
por el proyecto. 
Del flujo de caja, se tiene un costo de inversión, de desarrollo e 
implementación de S/. 9,370.84 que inicia en el año 0, y desde el año 1 
hasta el año 3 se incurre en costo de operación de  S/. 698.77 por cada año 
respectivamente. 
Así  mismo se logra unos beneficios anuales de S/. 7,248.00 considerando 
como vida útil del sistema un periodo de  3 años y con 6% de tasa efectiva 
anual. 
 
























VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 







De lo anterior hallamos el Valor Actual Neto: 
       Criterio de Evaluación: 
-  VAN < 0  No conviene realizar el proyecto. El valor actual de 
costos supera a los beneficios; por lo que el capital invertido no 
rinde los beneficios suficientes para hacer frente a sus costos 
financieros. 
-  VAN > 0   Conviene realizar el proyecto. 
-   VAN = 0  Es indiferente la oportunidad de inversión. 
         La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 
- Tasa de Interés 15% -  Fuente: Banco de Crédito 
- Fórmula: 











 𝑰𝟎: Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 
 B = Total de beneficios tangibles 
 C = Total de costos operaciones 
 i = Tasa de Interés 
 
Reemplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el flujo:  










𝑽𝑨𝑵 = 5,582.739 












































Se obtiene al dividir valor presente de los beneficios entre el valor presente 





B/C: Valor actual neto 
VPb: Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 











La relación Beneficio Costo permite saber cuales son los beneficios por cada nuevo 
sol que se invierte, se calcula a partir del Valor Actual de Beneficios y el valor Actual 
de Costos. 
Del resultado obtenido se interpreta que por cada nuevo sol que se invierte, 
obtendra un beneficio de S/ 0.72 
                     Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Conocida también por Tasa Interna de Recuperación, se define como una tasa de 
descuento para el cual el VAN resulta igual a cero. Esl TIR se utilizada para 
determinar la rentabilidad de la inversión propuesta, de manera que esta sea mayor 
a la tasa de retorno establecida. Para el cálculo se tomó i=15% anual (información 

















































 TIR = 49%     
La tasa de interna de retorno determina el beneficio rentable del proyecto, en 
este caso, para el periodo en estudio, el TIR=49%, sobre pasa el interés del 
banco.   
                Tiempo de Recuperación de Capital (TR) 
 
Este indicador nos permitirá saber el tiempo en el cual se puede recuperar la 
inversión (años / meses / días). 
Fórmula: 
𝑻𝑹 =  
𝑰𝟎
(𝑩 −  𝑪)
 
Dónde: 
 Io: Capital Invertido 
 B: Beneficios generados por el proyecto 
 C: Costos Generados por el proyecto 
 Al remplazar:Los valores en la fórmula se obtiene el siguiente resultado: 
𝑻𝑹 =  
𝟗, 𝟑𝟕𝟎. 𝟖𝟒
(𝟕, 𝟐𝟒𝟖. 𝟎𝟎–  𝟔𝟗𝟖, 𝟕𝟕)
 
𝑻𝑹 =  𝟏. 𝟒𝟑 
 
 Interpretación: La Tasa de retorno (1.43) Significa que el capital 
invertido en el proyecto se recuperara en:  
- 1 año, 5 meses y 5 días aproximadamente. 
                                    0.43 * 12 =  5.16, es decir 5 meses  
                                     0.16 * 30 =  4.8, es decir 5 días 
 
 Fase II – Análisis y Diseño Preliminar 
 
 Modelo de Dominio Actualizado  
 
FLUJO DE CAJA -9,370.84 6549.23 6549.23 6549.23 






Diagrama N°  22: "Modelo del Dominio Actualizado" 
 class Objetos del dominio
Persona
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerApellido:  char
- cPerNombre:  char
- dPerFecNacimiento:  datetime
- nUbiGeoCodigo:  int
- cUbiGeoCodigo:  varchar(25)
- nPerTipo:  int
- nPerEstado:  int
- dPerFecRegistro:  datetime
PerNatural
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerNatFecEfectiva:  datetime
- nPerNatSexo:  int
- nPerNatEstadoCivil:  int
- nPerNatTipoResidencia:  int
- nPerNatSituacionLaboral:  int
- nPerNatOcupacion:  int
- nPerNatCondicion:  int
PerName
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerNamFecEfectiva:  datetime
- cPerApellPaterno:  nvarchar(50)
- cPerApellMaterno:  nvarchar(50)
- cPerPriNombre:  nvarchar(50)
- cPerSegNombre:  nvarchar(50)
- cPerTerNombre:  nvarchar(50)
PerJuridica
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerJurTipoInversion:  int
- nPerJurSectorEconomico:  int
PerTelefono
- nPerTelCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerTelTipo:  int
- cPerTelNumero:  nvarchar(50)
- nPerTelEstado:  int
- dPerTelFecRegistro:  datetime
PerMail
- nPerMailCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerMailTipo:  int
- cPerMailNombre:  nvarchar(50)
- nPerMailEstado:  int
- dPerMailFecRegistro:  datetime
PerDomicilio
- nPerDomCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerDomTipo:  int
- cPerDomDireccion:  nvarchar(255)
- cPerDomNumero:  nvarchar(40)
- cPerDomManzana:  nvarchar(10)
- cPerDomLote:  nvarchar(10)
- nPerDomSubTipo:  int
- cPerDomSubTipoNumero:  nvarchar(10)
- nPerDomResidenciaTipo:  int
- cPerDomResidenciaNombre:  nvarchar(100)
- nPerDomSectorTipo:  int
- cPerDomSectorNombre:  nvarchar(100)
- nUbiCodigo:  int
- nUbiGeoCodigo:  int
- cUbiGeoCodigo:  nvarchar(40)
- nPerDomCarta:  int
- nPerDomActual:  int
- nPerDomEstado:  int
- cPerDomAbreviacion:  nvarchar(50)
- dPerDomFecRegistro:  datetime
PerRelacion
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerRelTipo:  int
- nPerRelEstado:  int
- dPerRelFecha:  datetime
Constante
- nConCodigo:  int
- nConValor:  int
- cConAbreviacion:  int
- cConDescripcion:  nvarchar(200)
- nConEstado:  int
- dConFecRegistro:  datetime
PerUsuGruAcc
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nSisGruCodigo:  int
- nSisGruTipo:  int
- nObjCodigo:  int
- nObjTipo:  int
- dPerUsuGruFecRegistro:  datetime
Interface
- nIntCodigo:  int
- nIntClase:  int
- cIntJerarquia:  nvarchar(25)
- cIntNombre:  nvarchar(150)
- cIntDescripcion:  nvarchar(250)
- nIntTipo:  int
- dIntFecRegistro:  datetime
PerInterface
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIntCodigo:  int
- nPerIntClase:  int
- dPerIntFecha:  datetime
- cPerIntJerarquia:  nvarchar(25)
- cPerIntNombre:  nvarchar(150)
- cPerIntDescripcion:  nvarchar(250)
- nPerIntTipo:  int
- dPerIntFecRegistro:  datetime
PerIntExtension
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIntExtIntCodigo:  int
- nPerIntExtIntClase:  int
- nPerIntExtValor:  int
- nPerIntExtTipo:  int
- cPerIntExtData:  nvarchar(150)
- dPerIntExtFecRegistro:  datetime
PerIdentifica
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerIdenTipo:  int
- cPerIdenNumero:  nvarchar(25)
PerContacto
- nPerConCodigo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerConCodigo:  varchar(10)
- nPerConTipo:  int
- nPerConValor:  int
- nPerConEstado:  int
- dPerConFecRegistro:  datetime
PerImagen
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nPerImaTipo:  int
- iPerImaFoto:  byte
- dPerImaFecRegistro
PerUsuario
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerUsuCodigo:  nvarchar(30)
- cPerUsuClave:  nvarchar(20)
- nPerUsuEstado:  int
- dPerUsuFecha:  datetime
EVP
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPNombre:  nvarchar(100)
- dEVPFecApertura:  datetima
- dEVPFecTermino:  datetime
- cEVPData:  nvarchar(300)
- dEVPFecRegistro:  datetime
- nEVPEstado:  int
EVPPerPermios
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dEVPPerPermFecRegistro:  datetime
- nEVPPerPermEstado:  int
EVPPerAsignacion
- nEVPPerAsigCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dEVPPerAsigFecInicio:  datetime
- dEVPPerAsigFecTermino:  datetime
- nEVPPerAsigTurno:  int
- cPerUsuario:  varchar(10)
- nEVPPerAsigBajaMotivoTipo:  int
- nEVPPerAsigBajaMotivoValor:  int
- nEVPPerAsigEstado:  int
- dEVPPerAsigFecRegistro:  datetime
EVPLocalizacion
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPLocNombre:  nvarchar(100)
- nEVPLocUbiGeoCodigo:  int
- cEVPLocUbiGeoCodigo:  nvarchar(25)
- dEVPLocFecApertura:  datetime
- dEVPLocFecTermino:  datetime
- cEVPLocData:  nvarchar(300)
- dEVPLocFecRegistro:  datetime
- nEVPLocEstado:  int
EVPPuesto
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPPueNombre:  nvarchar(100)
- cEVPPueDescripcion:  nvarchar(300)
- dEVPPueFecApertura:  datetime
- dEVPPueFecTermino:  datetime
- dEVPPueFecRegistro:  datetime
- nEVPPueEstado:  int
EVPPerAsistencia
- nEVPPerAsisCodigo:  int
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- nEVPPerAsisTurno:  int
- dEVPPerFecAsistencia:  datetime
EVPPerAsisDetalle
- nEVPPerAsisCodigo:  int
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPPerAsisTurno:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPPerAsisDetEstado:  int
EVPProgramacionHorario
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- cEVPProgHorNombre:  nvarchar(100)
- dEVPProgHorFecInicio:  datetime
- dEVPProgHorFecTermino:  datetime
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dEVPProgHorFecRegistro:  datetime
EVPProgramacionHorDetalle
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorTurno:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorDetEstado:  int
- dEVPProgHorDetFecRegistro:  datetiime
EVPProgramacionHorDetalleFecha
- nEVPProgHorCodigo:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorTurno:  int
- dEVPProgHorDetFecha:  datetime
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nEVPProgHorDetEstado:  int
Documentos
- cDocCodigo:  varchar(18)
- dDocFecha:  datetime
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocObservacion:  nvarchar(300)
- dDocFecRegistro:  datetime
- nDocEstado:  int
PerDocumentos
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerDocFecEstado:  datetime
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocNumero:  nvarchar(20)
- dPerDocFecEntrega:  datetime
- iPerDocImaFoto:  byte
- nPerDocImaTipo:  int
- cPerDocObservacion:  nvarchar(300)
- nPerDocEstado:  int
- nPerDocCondicion:  int
DocVigencia
- cDocCodigo:  varchar(18)
- dDocVigFecInicia:  datetime
- dDocVigFecVence:  datetime
DocIdentifica
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- nDocTipo:  int
- nDocValor:  int
- cDocNumero:  nvarchar(20)
DocInterface
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- nIntCodigo:  int
- nIntClase:  int
- dDocIntFecRegistro:  datetime
DocPersona
- cDocCodigo:  varchar(18)
- nDocPerTipo:  int
- cPerCodigo:  varchar(10)
- nDocPerRelacion:  int
Articulo
- nArtCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cArtNombre:  nvarchar(100)
- cArtDescripcion:  nvarchar(300)
- nArtUniMedida:  int
- nArtTipo:  int
- nArtEstado:  int
- dArtFecRegistro:  datetime
EVPArtAsignacion
- nEVPArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nArtCodigo:  int
- nArtUniMedida:  int
- dEVPArtAsigDevoFecha:  datetime
- nEVPArtAsigDevoCantidad:  int
- cPerCodigoEntrega:  varchar(10)
- cPerCodigoRecibe:  varchar(10)
- cPerCodigoConfirma:  varchar(10)
- nEVPArtAsigDevoMotivoTipo:  int
- nEVPArtAsigDevoMotivoValor:  int
- bEVPArtAsigDevolucion:  int
- nEVPArtAsigDevoCodigoReferencia:  int
- nEVPArtAsigEstado:  int
- dEVPArtAsigDevoFecRegistro:  datetime
EVPPueArtAsignacion
- nEVPPueArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPArtAsigDevoCodigo:  int
- nEVPCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerEVPCodigo:  varchar(10)
- nArtCodigo:  int
- nArtUniMedida:  int
- nEVPPueCodigo:  int
- nEVPLocCodigo:  int
- dEVPArtAsigDevoFecha:  datetime
- dEVPPueArtAsigDevoFecha:  datetime
- nEVPPueArtAsigDevoCantidad:  int
- cPerCodigoEntrega:  varchar(10)
- cPerCodigoRecibe:  varchar(10)
- cPerCodigoConfirma:  varchar(10)
- nEVPPueArtAsigDevoMotivoTipo:  int
- nEVPPueArtAsigDevoMotivoValor:  int
- bEVPPueArtAsigDevolucion:  boolean
- nEVPPueArtAsigDevoCodigoReferencia:  int
- nEVPPueArtAsigEstado:  int
- dEVPPueArtAsigDevoFecRegistro:  datetime
DocSecurity
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cPerJuridica:  varchar(10)
- dDocSecFecha:  datetime
- cDocSecNombrePC:  nvarchar(50)
- cDocSecIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
- dDocSecFecBaja:  datetime
SysDocSecTransaction
- nSysDocSecTranCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cDocCodigo:  varchar(18)
- cSysDocSecTranTabla:  nvarchar(30)
- cSysDocSecTranDescripcion:  nvarchar(500)
- nSysDocSecTranAccion:  int
- dSysDocSecTranFecha:  datetime
- cSysDocSecTranNombrePC:  nvarchar(50)
- cSysDocSecTranIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
PerSecurity
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- dPerSecFecha:  datetime
- cPerSecNombrePC:  nvarchar(50)
- cPerSecIPPC:  nvarchar(20)
- cPerUsuario:  varchar(10)
SysPerSecTransaction
- nSysPerSecTranCodigo:  int
- cPerJuridica:  varchar(10)
- cPerCodigo:  varchar(10)
- cSysPerSecTranTabla:  nvarchar(30)
- cSysPerSecTranDescripcion:  nvarchar(500)
- nSysPerSecTranAccion:  int
- dSysPerSecTranFecha:  datetime
- cSysPerSecTranNombrePC:  nvarchar(50)
- cSysPerSecTranIPPC:  nvarchar(20)


















































































































 Modlo de Casos de Uso Actualizado 




 uc Modelo de casos de uso
Jefe Operaciones
(from Actores)
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Roles
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar Roles a 
Usuarios
(from Modulo Administrar Usuarios)
Gestionar 
Usuarios









(from Modulo Asignar Personal Unidad Vigilancia)
Registrar Motiv o 
Asignacion 
Personal
(from Modulo Asignar Personal Unidad Vigilancia)







(from Modulo Gestionar bienes)
Asignar Bienes 
Unidad Vigilancia





(from Modulo Gestionar bienes)




(from Modulo Gestionar bienes)
Dev olv er Bienes 
Unidad Vigilancia






(from Modulo Gestionar bienes)





(from Modulo Gestionar bienes)
Reportar Bienes 
Unidad Vigilancia
(from Modulo Gestionar bienes)
Reportar Bienes 
Puesto Vigilancia
(from Modulo Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Local 
de Vigilancia
(from Modulo Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Puesto 
Vigilancia
(from Modulo Gestionar Puesto de Vigilancia)
Gestionar Unidad 
Vigilancia
(from Modulo Gestionar Cliente)
Gestionar Cliente
(from Modulo Gestionar Informacion Personal)
Gestionar Datos 
Personal
(from Modulo Gestionar Informacion Personal)
Gestionar 
Documentos del 
Personal(from Modulo Gestionar Informacion Personal)
Reportar Datos 
Personal







(from Modulo Gestionar Asistencia)
Gestionar Asistencia
(from Modulo Gestionar Asistencia)
Reportar 
Asistencia























































 Diseñar el Análisis de Robustez 
Diagrama N°  24: "Diagrama de Robustez Gestionar Usuario" 
 
 











































Diagrama N°  26: "Diagrama de Robustez Gestionar  Roles a Usuario" 
 
Diagrama N°  27: "Diagrama de Robustez Asignar Personal a Unidad de Vigilancia" 
 














Debe chequear al menos
un  Rol para Asignar al
Usuario
Registrar Roles a usuario








 object Asignar Personal Unidades Vigilancia















































Diagrama N°  28: "Diagrama de Robustez Registrar motivo de Asignación" 
 
 




































(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)
Constante





















Diagrama N°  30: "Diagrama de Robustez Gestionar Programación de Horario" 
 
Diagrama N°  31: "Diagrama de Robustez Gestionar Datos del Personal" 
 


































































































Diagrama N°  32: "Diagrama de Robustez Gestionar Documentos del Personal" 
 
 
Diagrama N°  33: "Diagrama de Robustez Reportar Documentos del Personal" 
 





















































































Diagrama N°  34: "Diagrama de Robustez Gestionar Unidad Vigilancia" 
 
 
Diagrama N°  35: "Diagrama de Robustez Gestionar Local Vigilancia" 
 
Diagrama N°  36: "Diagrama de Robustez Gestionar Puesto Vigilancia" 
 




















 object Gestionar Local de Vigilancia




















































 Fase III – Diseño Detallado 
 
 Diagramas de Secuencia 
Diagrama N°  37: "Diagrama de Secuencia Gestionar Usuario" 
 
























El nombre del Usuario existe()
Si()Usuario registrado con exito()
No()Error al  registrar al Usuario()
















Nombre del Rol ya se encuentra registrado()
Si()
Rol Registrado con exito()
No()




Diagrama N°  39: "Diagrama de Secuencia Gestionar Roles a usuario" 
 
 
Diagrama N°  40: "Diagrama de Secuencia Asignar Personal a Unidad de Vigilancia" 
 
Diagrama N°  41: "Diagrama de Secuencia Registrar motivo de Asignación" 
 




















Rol Asignado con exito()
No()
'Error al Asignar el Rol  Comuniquese con su Proveedor()
Menor a 1()
Debe chequear al menos un  Rol para Asignar al Usuario()










































Asignación registrada con exito'()
No()Error al  registrada Asignación()















'Motivo de asignacion registrado con exito()
No()




Diagrama N°  42: "Diagrama de Secuencia Gestionar Asistencia" 
 
 

























(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)
Constante
























Asistencia de personal registrada con exito()
No()
Error al registrada asistencia de personal Comuníquese con su Proveedor()















(from Asignar Personal Unidad Vigilancia)



















Nombre de programación ya existe()
No existe Nombre programacion()




Diagrama N°  43: "Diagrama de Secuencia Reportar Documentos del Personal" 
 
 


























No hay datos para mostrar()








































El D.N.I Nº : ya ha sido Registrado()
No existe Relacion Seguridad()












































No hay datos para mostrar()




















Empresa ya ha sido Registrada()
Existe Empresa y
Nombre Unidad()Empresa y Nombre de Unidad ya ha sido Registrada'()
Fecha Ingresada menor()
Ingrese una fecha mayor a la ultima fecha de Apertura()
Correcto()








Diagrama N°  47: "Diagrama de Secuencia Gestionar Puesto de Vigilancia" 






















Local de Vigilancia ya ha sido Registrado()
No existe Local()
Local de Vigilancia Registrado con exito()
































Puesto de Vigilancia ya ha sido Registrado()
No existe nombre puesto()




 Modelo lógico de la Base de Datos 












 Modelo Físico de la Base de Datos 













































































































































































































































































































































































































































 Diagrama de Componentes  
Diagrama N°  53: "Diagrama de Componentes" 
 
 Diagrama de Despliegue 
Diagrama N°  54: "Diagrama de Despliegue" 
 





















MANUA DE USUARIO 
 
1. Acceso del Sistema Web 
 
 Ingresar la siguiente dirección en el navegador de internet: 
http://jcnewsolutions.com/plataforma/ 
 Cuando aparece la ventana principal, ingresar el Código de la empresa usuario y la clave que 
corresponda. 
 Pulsar en el botón “Conectar” para ingresar a las opciones del sistema 
 
 Al acceder al sistema, aparecerá la siguiente pantalla principal con todas las opciones que se 
utilizarán en el sistema web dependiendo del permiso de usuario(Jefe de Operaciones ) 
PANTALLA DEL USUARIO JEFE DE OPERACIONES 
 
 
 Las opciones con las que se trabajarán en el menú principal, serán: 
 
 Panel de Administración: Esta opción nos permite la creación y los permisos de usuarios que 
accederán al sistema como. 




b. Gestión de Usuarios. Permite creación de usuarios que accederán al sistema, para 
esto primero buscamos al personal para crear su usuario.  
c. Gestión Permisos a Usuarios a Unidades. Permite dar permiso al usuario para que 
puedan acceder a las unidades de vigilancia. Primero buscamos la unidad y luego 
buscamos al personal y luego click en el botón Registrar para asignar el permiso. 
d. Gestión de Roles a Usuarios. Permite gestionar los roles a usuarios que accederán al 
sistema. Primero buscamos al usuario y luego elegimos los roles que deseamos 
asignar al usuario y luego click en el icono Disket para asignar roles al usuario. 
Gestión Permisos a Usuarios a Unidades 
 
Gestionar de roles: 
 
 Módulo Gestión Artículos: Esta opción permite gestionar los artículos que serán asignados a 






 Módulo Asignación Bienes: Esta opción contiene las opciones. 
a. Asignación a unidades de vigilancia: Permite Asignar los bienes a las unidades de 
vigilancia. Primero buscamos la unidad de vigilancia, buscamos al personal a quien  
se entregara el bien y luego buscamos el bien o Articulo y luego click en botón con 




b. Devolución a unidades de vigilancia: Permite la devolución de bienes de las 
unidades de vigilancia. Primero seleccionamos la unidad de vigilancia ,buscamos al 
personal que devolvió el bien y luego marcamos los bienes que han sido devueltos 






c. Reportes y Consultas. Permite visualizar los reportes de asignación y devoluciones 
de los bienes a las unidades de vigilancia. Primero seleccionamos la unidad de 
vigilancia, luego elegimos el tipo de reporte que queremos, el año y mes y luego 
click en el icono de impresora para visualizar el reporte. 
 
 
 Módulo Asignación Personal: Esta opción contiene las opciones. 
a. Asignación Personal : Permite Asignar y dar de bajas al personal .Primero 
Seleccionamos la unidad de vigilancia , buscamos al personal ,seleccionamos turno 





b. Motivo de Asignación: Permite gestionar los motivos de asignación del personal 
c. Motivo de Baja: Permite gestionar los motivos de baja del personal 
 
 




 Módulo Asignación Bienes: Esta opción contiene las opciones. 
a. Asignación a puesto de vigilancia: Permite Asignar los bienes a los puesto de 
vigilancia. Primero buscamos la unidad de vigilancia el cual nos mostrara los locales 
de vigilancia y al seleccionar un local nos mostrara los puesto de vigilancia y al 
seleccionar un puesto nos mostrara el personal que ha sido asignado a dicho puesto 
,luego ingresamos la fecha asignación y hacemos click en el botón :: para buscar los 








b. Devolución por puesto de vigilancia: Permite la devolución de los bienes que han sido 
asignados a los puestos de vigilancia. Primero buscamos la unidad de vigilancia el cual 
nos mostrara los locales de vigilancia y al seleccionar un local nos mostrara los bienes 
que han sido asignado a dicho puesto, elegimos la fecha y seleccionamos un motivo. En 
caso que la devolución se ha entregada por otro personal buscamos al personal y luego 
hacemos click en el botón Registrar. 
 
 
c. Reportes y Consultas. Permite visualizar los reportes de asignación y devoluciones de 
los bienes a los puestos de vigilancia. Primero seleccionamos la unidad de vigilancia, 
luego elegimos el tipo de reporte que queremos, el año y mes y luego click en el icono 






 Módulo Programación de Horarios: Esta módulo nos permite la asignación del personal a los 
puestos de vigilancia. Primero chequeamos al personal ,seleccionamos el local ,el puesto y el 
turno y luego click en el botón Registrar 
 
 
 Módulo Gestión de Asistencia: Esta módulo nos permite el registro de asistencia la 
asignación del personal a los puestos de vigilancia. Primero seleccionamos la unidad de 
vigilancia luego nos mostrara los locales de vigilancia al seleccionar un local y un turno y una 
fecha asistencia nos mostrara el personal que ha sido asignado a dicho local con sus 
respectivos puesto de vigilancia ,luego chequeamos la personal que queremos tomar su 






a. Reportes y Consultas. Permite visualizar los reportes de las asistencias del personal  
Por Año y Mes 
 





 Módulo Gestión Unidades Vigilancia: Esta módulo nos permite el gestionar las unidades de 
vigilancia como registrar una nueva unidad, un nuevo local y un nuevo puesto. 
a. Unidades de Vigilancia. Permite gestionar la unidades de vigilancia .Primero 
seleccionamos la empresa y luego ingresamos los datos de la unidad y hacemos click en 
el botón Registrar. 
 
 
a. Puestos de Vigilancia. Permite gestionar puesto de vigilancia. Primero 
seleccionamos la unidad, el local y luego ingresamos datos del puesto y hacemos 








PANTALLA DEL USUARIO ASISTENTE DE OPERACIONES 
 
 
 Módulo Gestión Personal: Esta módulo nos permite Gestionar los datos del Personal, 
Gestionar Documentos del personal y  reportes. 
 
a. Gestionar Datos del personal. Permite registrar la información del personal como 
datos personal, teléfono, correos. 
 
 
b. Gestionar Documento del personal. Permite registrar la documentos como DNI, 
Carnet de Vigilante y licencia de arma. Primero Seleccionar el personal, 
seleccionamos el tipo de documento, estado del documento, y luego ingresamos la 








c. Reportes. Permite visualizar los Documentos del personal e Historial del personal. 
Documentos del personal: elegimos el estado y tipo de  documentos que queremos 
visualizar y hacemos click en el icono de impresora. 
 
Historial del personal: Seleccionamos la unidad de vigilancia, seleccionamos el 
personal y si queremos información de su asistencia chequeamos donde dice Incluir 











































Total de KW/H al mes 
 
 ANEXO 7 









Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación 
Para la validación se empleó una plantilla de evaluación de instrumentos a cargo 
de 2 especialistas, quienes verificaron los ítems del cuestionario. 
Confiabilidad 
La mayoría de los coeficientes de Alfa de Cronbach oscila entre 0 y 1. 
El 0 indica nula confiabilidad. 
El 1 un máximo de confiabilidad.  
 
Tabla N°  25: "Datos Alfa de Cronbach" 
 Preguntas 











2 3 3 3 3 2 
3 4 3 3 2 3 
2 1 2 3 2 1 
2 2 1 2 1 3 
4 3 2 4 3 4 
2 1 3 2 2 3 
3 2 3 4 3 3 








Figura N°  12: "Escala de Valoración del Alfa de Cronbach" 
 
Fuente: (DeVillis, 1991) 
 








Se calculó el Alfa de Cronbach, para conocer si es confiable la escala de medida 

























Objetivo: La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción del 
personal administrativo del área operaciones con respecto a la gestión de recursos. 
Marque su respuesta con   o con  
Una sola respuesta por ítem. 
 
 Supervisor    Jefe de grupo          Jefe de operaciones                
 Asistente de jefe de operaciones    Centro de control                
 
Apellidos y Nombres:  
……………………………………………………………………………………………. 
1. ¿Cómo calificara la gestión de recursos referida a las actividades del área operaciones 
en la empresa SECUCORP S.A.C.? 
 Muy bueno          Bueno   Regular      Malo     Muy malo 
 
2. ¿Cómo califica la rapidez en el registro de asistencias de los agentes de seguridad? 
 Muy bueno          Bueno   Regular      Malo     Muy malo 
 
3. ¿Cómo califica la rapidez con la que se puede buscar la información de los agentes de 
seguridad? 
 Muy bueno          Bueno   Regular      Malo     Muy malo 
 
4. ¿Cómo califica la rapidez en la asignación de los agentes de seguridad a los puestos de 
vigilancia? 
 Muy bueno          Bueno   Regular      Malo     Muy malo 
 
5. ¿Cómo califica la rapidez en la actualización de los documentos personales y 
requisitos que presentan los agentes de seguridad? 
 Muy bueno          Bueno   Regular      Malo     Muy malo 
 
6. ¿Cómo califica su grado de satisfacción, con respecto a la gestión de recursos - área 
operaciones en la empresa SECUCORP S.A.C.? 
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